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LA. C R I S I S 
Han fracasado las negociaciones inicia-
das por el Sr- Villaverde para constitair 
Ministerio. 
Aún no se pnede decir nada acerca de 
la resolución que adoptará S. M. la Reina 
Regente. 
La prensa, en general, combate un nue-
vo intento de Ministerio de concentración 
conserradora. 
Cuando anoche fcé el Sr. Villaverde á 
Palacio á exponer á S- M- que no le era 
posible constituir Ministoric, le dijo, ade-
mis , qne no se sentía con ánimos para 
recomenzar sus gestiones en el mismo 
sentido. 
En vista de esto, se asegura qne la Rei-
na llamará hoy á Palacio al Sr. Tejada 
de Valdoiera, Presidente del Ssnadp, para 
confiarle la solución de la crisis-
l i NOTA DEL D l i 
P a t r i a dice que el Mensaje de 
Mr. Me Kinley "es an modelo aca-
bado de la habilidad con qae los 
po l í t i cos de ciertas escaeias saben 
decir lo contrario de lo qoe hacen, 
l lamar á las cosas con nombre dis-
tinto del qae tienen, calificar los 
hechos con adjetivos opuestos al 
qne merecen, y arrastrar la opinión 
por send;*^ extraviadas en los mo-
mentos miemos en que juran y 
protestan que la llevan por el ca-
mino recto." 
Habla después del compromiso 
solemne contraído por los Estados 
Unidos con Coba y el mando cu-
tero, relativo á la independencia 
de esta Is la , y luego añade: 
De ese oomproralso qae es el qne 
consignó con toda grandeza en la 
j o i n t rggoluiion de 19 de Abril de 1898, 
se desentiende en su Mensaje el Pre-
sidente, para insistir extraordinaria-
mente sobre el d^ber qae quiere asu-
mir de ser al padr ino , el protector ex-
pontáneo de nuestro pueblo. O lo qne 
es lo mismo: el compromiso sagrado y 
p r i n c i p a l qae se contrajo respecto á la 
independencia , se reduce ahora á an 
asnnto secandario; y el deseo aooesr-
rio de proteger y apad r ina r á los c u -
banos, cont ra so v o l u n t a d é inneoesa-
r iamente , se t ransforma en m o t i v o 
p r i m o r d i a l y santo de la i n t e r v e c c i A n . 
— Baa es la h a b i l i d a d : h a b i l i d a d b u r 
da, desde Inegr ; porque no hay i n t e ' i -
cencia mediana qne no c o m p r e n d í * e1 
móv i l de esa so l i c i t ad especial del Pre-
s idente para hacernos muy felices OIR-
ñ a n a , á ' a vez que hoy procura s u m i r , 
nos en la mayor de las desgracias, es-
t o rbando el p l an teamien to del Es tado 
independ ien te y soberano, por el cua l 
se han eac r i fleado tantas generaciones 
de cubanos . 
Todo lo cual es tar ía muy en sn 
punto si Mr. Me Kin ley no creyera, 
como por lo visto cree, que la ma-
yor de las desgracias para los cu-
banos seria el quedarse sin la pro-
tección eficaz de los Estados U n i -
dos. 
Y por cierto qne no faltan en es-
ta isla muchos que abunden en esa 
misma creencia ó abriguen ese mis-
mo temor, por más qae no todos se 
atrevan á confesarlo. Y no vaya 
á creer P a t r i a que nos referimos á 
los españole?; no, estos no tercian 
en la contienda, y a d e m á s saben de 
sobra que cualquiera que fuese la 
solución final, por razones de afec-
to ó de conveniencia ó de Estado, 
habría de haber aqní para ellos m á s 
respetos y garant ías qu© para n a -
die. Nos referimos exclusivamen-
te á los cubanos, entre los cuales 
hay muchos que sienten epcalolríos 
al pensar en lo que ocurri t ía si se 
quedasen solos, recordando lo 
que hubiera podido pasarle á M á 
xirao G ó m e z cnando aquello de 
la Asamblea del Cerro, y á los 
de la Asamblea después , si no 
hubiese habido aquí la fuerza 
moral y material de los interven-
tores. L o de los linchamientos, lo 
de la bandera española y lo de eva-
c ú e n , ya pasó, ya nadie se acuerda 
de ello, ya está muy lejos; pero lo 
del Santo Cristo del Valle, por 
ejemplo, lo de los preambulados, lo 
de los insultos feroces entre generis-
tas y an t igene r i s t a s , fué ayer como 
quien dice, y los cubanos á que a r 
tes nos referíamos, al pensar en los 
racimos de horca qne con tal moti 
vo se hubiesen ostentado en la H a 
b a ñ a si esto hubiera sido un esta-
do independiente y soberano, iejos 
de considerar la mayor de las des-
gracias la protección americana la 
miran como un don inapreciable de 
la providencia divina. 
E s a es la verdad, agrádenos ó no 
A L O S S E S O R E S 
U M i í E N I S m IMPORTADORES 
T e n g o e l h o n o r de p e ñ e r e n c o n o c i m i e n t o d e l c o m e r c i o d e 
l a i s l a que, á p a r t i r d e e s t a f e c h a , e l q u e s u s c r i b e t e n d r á l a e x -
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n de los s i g u i e n t e s f a b r i c a n t e s i n g l e s e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
S. E . W , S t a n l e y . 
Compañía Anglo-Sniza de leche oondensada. 
• , „ , _ Marca de la Fábrica: Lechera, 
Feek Frian O» 
Fabricantes de Galletas de todas clases. 
m i . xr , .. o n Premiadas con Medallas de Oro. 
Olark, Nickolls ác^Ooomba. 
Fabricantes de Confitería y Conservas. 
Bryant & May L? 
Fabricantes de Cerillas Inglesas Snperiepres, 
_ _ 0 r „ . # M»ro* de la Fábrica: Seguridad, 
J . O. & J. Fitld L? 
. Fabricantes de Jaboncillos y Velas finas. 
P. Oochran & Oí 
Fabricantes de Tintas y Gomas. 
« o - ^ T ? d a ^ m a n Í 0 f t 0 l ó n Para informes dirigida de oaalqaiera parte de la lela 
eera atendida con todo esmero y atención. 
0FICIN4 V MUESTRARIO; ipirtido de C.rreo 38?. 
MERCADERES 2?. Cablts; "Slínwil". Habam. 
C ó d i g o : A . . B . C . 497 
26 «-7 í" 
S e r p e n t i n a s 
Acaban de recibirse y se venden 
por mayor y menor. 
PAPELERIA DE CASTRO. 
M U R A L L A Y C U B A 
al 
v f f l T O ^ n D ^ mesid ^ Y t ó a f l c o ; v e r d a d o r d m e i i b PURO 
P r o d u c t o d s l o » c ^ a m a d o s y í i i d d c s d a l a S o f ó f / 
- D A D d a C O S E C H E R O S á t f i £ ¡ & c ¿ r & ¿ 
C N ¡ Í B 0 T £ L L A S , 8 O T C L U S T C U A R T E R O L A S . 
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ABBilGO DS 1 0 8 I D I 0 1 S 
H a y en Ies Estados Un idos perponn 
goe aolfi^orao qae P« asanto de t ie tnp 
re la t ivamente corto, des terrar el idi» 
ma castel lano de Coba , para saa t i ta i 
el i n g l é s en «o lagar y s i hemos d 
creer lo qne dicen los periodioos d 
Naeva Y o r k , no ba fa l tado qnien bay; 
pr« poepto ma^ s^nanu n t e a l gobiern 
de Wash ing ton , an p 'an 6 m é t o d o 
como qaiew» qae fe l iame, para oona-3 
g o i r dicho resal tado eu nn n á m f r o d 
mesps qoe no l legan A samar an afir ; 
m á s diccreto estovo e' gsneral B r o o k - . 
p r imer gobernador m i l i t a r amerioant 
de Oaba, qaien di jo ea nn b a n a a ^ 
qae se c e l e b r ó ea el tea t ro de Ta .ón. 
qae esperaba poder entenderse direo-
tamenfe o o low habi tantes ds O a b » , 
6 sea, ain necesidad de i n t é r p r e t e , den -
t ro de dos 6 tres a ñ o s , no porqae é! 
h a b i ó s e aprendido el castel lano, eioo 
porqae ya e o b r í a o el i n g l é s , todos ens 
o y e ü t e s . 
Los qae «s í piensan y hab 'an pa ra 
nada t ienen en caenta las e n s e ñ a n z a s 
de la his tor ia y se olvid«*?i comple ta -
mente qoe nada ea tan dif íci l y reqaie 
re tanto t iempo oooao l o g r a r qoe u n 
poeblo renaooie á so id ioma n a t i v o . 
A pesar de las restr icciones p a r a l a 
e n s e ñ a n z a y propaganda del polaco, 
cayo aso l legaron los gobiernos raso, 
aafctrieeo y prof«iauo á p r o h i b i r por 
eoiriplt to en c i n tas ocasiones, y no 
obstante los 110 « ñ o s t raosoar r idos 
desde el desuji*. m b r a m e m o de la 
infel iz Polonia, « a u exis te oon todo sa 
v igor p r i m i t i v o el d t a d o id ioma en el 
caal ba esorito SienkHwiotz sos inmor -
tales roveias qae son hoy la a d m i r a 
cion del mando y han cansado ana r e -
voincirtn en la l i r e rn t a ra an ive r sa l . 
En 250 a ñ o a de d e m i n a c i ó o . f r a n c e s a , 
no dejaron j a m á s los als^uianos de ha-
b la r a l e m á n , y en los 30 a ñ o s q n e r e n -
pan los alemanes parte de la Lorena, 
no han podido, á pesar de los o b e t á c a -
los qne el gobierno a l e m á n le opone, 
imped i r qne la p o b l a c i ó n s iguiera ha* 
blando f r ancés , como en el t i empo qae 
dicho t e r r i t o r i o formaba par te inte-
grante de F r a n o i » . 
E n la Loaaiaua. v e n d i d a por F r a n -
cia á los Estados Cnidos, en en el Ca-
n a d á y las Ind ias francesas, conqu i s -
tadas hace m á s de 100 Rñoa por I n -
g la te r ra , se c o n t i n ú a hablando f r a n c é s 
de igaa l manera qoe cnando eran co-
lonias francesas. 
E n el estado da Pens i ivania , hay 
ana p o b l a c i ó n de cerca de n n millón-
£; JesoeodienUB do alemanes qae son 
tan baenos ciadadanos como el mejor, 
y todos los esfaerzoa qoe ha hecho el 
gobierno a s í como la p o b l a c i ó n geno i -
ñ á m e n t e americana qae les rodea por 
todas partes y e s t á eo í n t i m o contadto 
con ellos, han resa l tado infroctaoaoa 
para qoe aprendieran el i n g l é s y deja-
ran de hablar a l e m á n , 
Ea la vasta r e g i ó n del Oeste de los 
Estados Unidos el i d ioma predominan-
te es el a l e m á n y para aquellos o o l o -
Fiesia de Stnto Tomas de Aqinno 
En bocor del Doctor Angélico Ssnto Tomás de 
Aqniro, pitrono de todas las n: Ivorsidades, ooU-
fios y >saaelas catóUcai, se celebrará en -auto Do-
mingo fn ición solemne el jueves próximo, dia 7, á 
las oobo y media. Celebrarán la misa loe PP. Asas-
tinos con asistencia del Sr. Obispo, y la cantará sn 
eoro do seTloritss acompaDadas de orqnesta 
c 4'4 3a-4 Sd-R 
L I C O R de B R E A 
V E G B T A L 
DWü 
D R . GONZALEZ. 
Trelnfa sflo» de éxito y más 
de Dasclentos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes. Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de 1» vejiga; puri-
fica la sangre do sus malos bu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
han recuperado el dón más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
ÍB0TlCAyDE0GÜERIAÍ8S,J0SÉ 
HtbAoa 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
)8, lo mismo qne para los desoendien-
de alemanes de Pens i lvania , es nna 
ngua t an m a m a nomo el caldeo, el 
-tbreo ó el gr iego, y si en el curso de 
lás de un s iglo no ba s ido posible ex-
rpar el polaco, el f r a n c é s ó el alemftn 
e los paiaes en que se hab la ron p r i m i -
vameute, DO hay r a z ó n para creer, co 
10 a lgunos suponen, que sea cosa f á -
11 logra r que el caste l lano desaparez-
a de Onba. 
E l i d i o m a n a t i v o es, puede decirse, 
ñ a p a r t e inseparable del i n d i v i d u o ; 
•odrán las naciones conquis ta r el te-
- i tor io y madar las fronteras; p o d r á n 
os gobiernos cambiar las leyes y las 
nsti tuciones, pero siempre f r a c a s a r á n , 
í o r a o ha resul tado hasta a q u í , sus es-
í a e r z o s para cambia r el i d ioma y con-
seguir que el pueblo conquis tado, i n -
r e r v e n i d o ó anexado, se o lv ide de l su-
yo, para adoptar el de la n a c i ó n bajo 
cayo domin io se ha l le . 
L A Z A F R A 
Desde que e m p e z ó la zafra han tras-
portado los Fe r roca r r i l e s Un idos de 
ta Habana , los a z ú c a r e s s iguientes : 
E S P A Ñ A 
Sacos Barriles 
Soma an te r io r p u b l i -
cada el d í a lc de 
Febrero 98 723 
Recibidas en V i l l a -
nueva hasta el 27 
de Febrero i n c l u -
sive 36.798 
I d . i d . en M a t a o z a s . . 20 799 
I d . i d . en Regla. 71 969 
360 
1.675 
T o t a l 234.288 2.035 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de l a 
zafra ac tua l , hasta el d í a 1" del ac tua l 
en Matanzas, asciende á 341.600. 
H a s t a el d i a l0 h a b í a n en t rado en 
C á r d e n a s 325 946 sacos de a z ú c a r y 
15 011 booofes de mie l . 
En i g u a l fecha de] a ü o pasado 239 
mi l 285 sacos y 9 344 bocoyes. 
A favor de 1901 resa l ta ana d i feren* 
cia de 86 661 sacos de a z ú c a r y 5.667 
bocoyes de m i é ' . 
LOS R E C I E N T E S SUCESOS 
Madrid, 12 de febrero. 
R E U N I O N D E M I N I S T R O S 
UN MUERTO Y VARIOS H F R 1 D O S 
Aunque el presidente no asistió anoche á 
la fiesta de Palacio, según referencias de 
personas que á ella concurrieron, los mi-
nistros estuvieron conferenciado en uno do 
los salones del regio a lcázar .para cambiar 
impresiones sobre loa sucesos del día. 
El ministro de la Gobernación dió cuen-
ta á sus compañeros de los telegramas que 
había recibido de provincias, y especial-
mente los del gobernador de Z iragoza. 
En Granada, Valencia y otros puntos ha-
bía habido grupos, pero £ las once de la 
noche la tranquilidad era completa. 
En cambio, en Zaragoza los despachos 
acusan mucha gravedad. 
Después de varias cargas que se dieron 
á los manifestantes, la policía hizo fuego 
sobre ellos. 
La confusión fué espantosa. 
Algunos manifestantes quedaron tendi-
dos en la vía pública. 
Eran las víctimas seis jóvenes, de los 
cuales tres estaban tan gravemente heri-
dos que hubo que administrarles la Extre-
rafinnción. 
ü n o de ellos falleció poco después. 
A la una de la madrugada llegó á Go-
bernación el subsecretario señor F e r n á n -
dez Hontoria, y con el jefe de orden púb l i -
co del ministerio señor Moreno se puso á 
revisar los despachos recibidos. 
Después comunicó por teléfono al señor 
Ogarte las noticias que contenían. 
A Ú L T I M A HORA 
Según nos ha manifestado el goberna-
dor, anoebe á las diez un grupo de uuaa 
500 personas que par t ió de la Puerta del 
501 fué disuelto en ¡a plaza de Isabel 11 
por fuerzas de caballería y seguridad. 
Se repartieron los sablazos de ordenan-
za, resultando algunos lesionados. 
El grupo quedó completamente disuelto. 
Sobre las once de la noche se organizó 
otra manifestación en la calle del Pr ínc ipe , 
que no pudo realizarse porque al llegar á 
las Cuatro Calles cayeron sobre el grupo 
las fuerzas de caballería y de orden pú-
blico. 
Los manifestantes contestaron arrojando 
piedras. 
Durante el día y la noche se han practi-
cado 32 detenciones, cinco de las cuales fue-
ron hechas por los guardias civiles, pasan-
do los detenidos al juzgado mil i tar . 
Los 27 restantes pasaron al juzgado de 
guardia. 
El teniente de seguridad Sr. A'c dde es tá 
herido en un pió. á coosocueneia de haber-
le pisado un caballo de la benemér i ta . 
EN PONTEJOS 
En la Plaza de Pontejos y calle del Co-
rreo se reunieron bastante curiosos porque 
se oían aplausos y vivas que daban 'os re-
publicanos reunidos eu la Tertulia Progro-
sista. 
Al terminar su discurso el Sr. Sa lmerón , 
abandonaron muchos republicanos los salo-
nes del Círculo y los curiosos desaparec iere» 
de la Plaza de Pontejos á t o d a prisa, porque 
volvió á llover con bastante fuerzas, aun-
que no mucho rato. 
A la una da la madrugada el centro da 
Madrid había recobrado su aspecto normal 
y la Guardia civil se retiró al miuistorio d« 
la Gobernación. 
BANDO D E L GOBERNADO?. C I V I L 
Anoche, después de las once y media, ee 
fijó en algunas esquinas el siguiente banda 
del gobsrnador civi l do Madrid: 
"Hago saber: 
Que decidido á maptener el orden públ i -
co y á evitar todo hecho que pueda per-
turbarle, he acordado, utilizando las facul-
tades que la ley me concede: 
1? Prohibir ia formación do grupos y 
corrillos que interrumpan el t ránsi to púb l i -
co y toda manifestacióa que no se halle au-
torizada previamente. 
2? Los grupos, si llegaran á formarse, 
serán disueltos por los agentes do mi auto-
ridad, eu la forma prevenida en el articula 
'237 del Código penal. 
3? Los que contraviniesen á lo dispues-
to en el presente bando, serán desde luego 
detenidos y puestos á disposición de loa 
tribunales para sor juzgados con arreglo á 
las prescripciones del t í tulo I I I , l ibro íí?f 
del Código penal vigente. 
4? La Guardia civi l , fuerzas del cuerpo 
de seguridad y demás dependientes de m i 
autoridad quedau encargados de hacer 
cumplir con toda energía lo dispuesto ea 
este bando. 
De la prudencia y sensatez do los hab i -
tantes de Madrid espero conliado el exacta 
cumplimiento de las anteriores disposicio-
nes, evi tándome el empleo de los medios 
que la ley determina. 
Madrid 11 de Febrero de 1901. 
H . el conde de Toreno" 
MANIFESTACIONES 
E N PROVINCIAS 
E N S A L A M A N C A 
Salamanca 11 (9 30 m.) 
Ayer tarde una numerosa mani fes tac ión 
compuesta casi totalmente de estudiantes, 
recorrió las calles dando vivas á la l ibertad 
y mueras á los j e su í t a s . 
Snplicaraos una visita á esta importante casa de telas de seda, lana, 
hilo y algodón y cuanto pueda desearse para señoras, caballeros y niños; 
en Obispo 52 encontrará el publico habanero como el de toda la Isla, des-
de la modesta tela de 3 centavos basta la seda más rica de 8 i pesos. 
TELEFONO 430. TELEGRAFO L0Y0LA. 
53, OBISPO. 
L A D I A N A 
Esta hermosa tienda está en G A L I I A N O 129, y rogamos á las bellas 
habaneras visiten esta importante casa de tejidos para que admiren las 
preciosidades que su infatigable comprador José Gutiérrez Cueto, acaba 
de traer del Extranjero. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto dueños de estas dos importantes 
casas, sabrán agradecer la visita. 
TELEFONO 1153. TELEGBAF0 L0Y0LA. 
129 GAL1ANO. 
cS53 
ge E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A O U S A T I T A . • X O O S Z a A l T T B T H H C O M S T I T ü Y H W T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a M l 
395 • 7 <1 Mz 
Martes 5 de marzo de 1901 
F l ! S C I 0 X POR TANDAS. 
A laa 8 7 1 0 
L a H e v o l t o s a 
A las 9 7 1 0 
L a V i e j e c i t a 
A l a s XO 7 l O 
Primero Tri^ir» repreienUoiáD de 1> tannela 
A V E S NOCTl'BNAS, por ei «r. L« Pre»« . 
Segundo. Eitreoo dcMa e i r ín t d a L A O B á N 
V I A , ÍLOI B i t a i . i p o r L a Pra i i , . 
TEATRO DE ALBISU 
s SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
frecios por lutunds 
Grllléi f 2 00 
PaJcoi mwm 1 25 
Loneta oca e u i r a ú a . . . . . . . . . . . . . 0 50 
Boiaca OOD toem 0 60 
Aneóte oe{anaiia 0 35 
lúeis ae P a r a i « o . . á . . . . . . . . . . . . 0 30 
Bmraaa trecerai 0 30 
Idem á lenoiia o paraieo...... 0 JO 
[STfil VÍMBM, enreno de la zsrzeela 
B L FONDO D E L B A D L 
CF^ED e n i f l a parodia de L a BoLemia tiin-
tada L A O O L t KMIA. 
T A N D A S — T R E S 
O s. S74 
T A N D A S 
16-1 Mi 
BP^Kr, encajo. 
¡ ¡ E L E C T R A ! ! 
de Galdó». 
R A 1 V L 5 N T 0 L tieiie los SOMBREROS de copa MAS FINOS que fabrican Lincoln Bennett & Co. y Tress & Co., Londres. Z Obispo 32. 
D I A R I O D E I^A M A R I NA—Marzo 5 de 1901. 
Apedrearon la reaidencia de los josoitas 
rompiendo loa cristalee. 
Deepaéa se dirigieron al Gobierno c m l 
á protestar contra las vacaciones, no p a -
diendo hablar con el gobernador por DO 
bailarse en su domicilio. 
La manifestación se disolvió eo la plaza 
Mavor. 
Hoy se repet i rá creyéndose que será más 
Imponente. 
E N B A R O B L O N A 
B n r c t h n a 11 (12 2 t ) 
Desde las naeve de la mañana ba habido 
nnmerosos grupos en la plaza de la Dn i -
versidad, comentando el anticipo de vaca-
ciones. 
Ahora desfilan tranquilamente en dis t in-
tas direcciones. 
Un grupo algo numeroso se ba dirigido á 
la K mbla, brumeando. 
Hasta este momento no baocurrido inci-
dente alguno. 
Barcelona 11 (2 30 f .) 
G r u p o s d e e s t u d i a n t e s d i a u e . t o s . - . 
T e l e g r a m a s p r o t e s t a n d o de l a s 
v c a c i o n e s y í e l i s i t a n d o á C a l d o s 
- - L o s e d i f i c i o s r e l i g i o s o s cue to* 
d i a d o s . 
A l retirarse no grupo de estudiantes de 
la Plaza de la Univereidad, les salió al en-
cuentro en el Paseo de Gracia la policía, 
bastando esto para que lúa manifestaoces 
86 disolviesen. 
Una comisión de estudiantes ha teie^r.i-
fíndo al ministro protestando de laa vaca-
ciones, y han dirigido otro entusiasta tele-
grama al señor Galdón leiicitándoie por el 
triur fo obtenido con su drama 4'Electra.,, 
Una sección de goardias civiles raouta-
dos ocupa ol cuartel de la üambia , dis-
puestos á prestar sus servicios dundo la ne-
cesidad lo reclame. 
En este momento la tranquilidad es com-
pleta. 
Barcelona 11 (7,15 0 . ) 
A l anochecer on grnpo de mucbachoa fe 
ha d i r igdo al colegio de jesu í tas situado en 
la calle de Caspe dando voce?; pero ba bas-
tado la presencia de los jesuí tas do aquellos 
contornos para que el grupo quedara di-
cuelto. 
En todos loa edificios religiosos hay rp-
tenes de policía, y delante del seminario se 
ven algunos grupos. 
El coronel de la Guardia civil recorre 
los puntee indicados. 
Un grnpo de escolares, secundado por 
gente ex t r aña á los estudiantes, b i pro-
rrumpido en los acostumbrados gritos. Lo 
mismo ha sucedido en la calle Condal. 
Uno y otro grupo han sido diaueltoa con 
facilidad por la Guardia c ivi l . 
Del dra l ido fle Espala 
D i c t a n d o reglas para soldados i nú -
t i les del cuerpo de i n v á l i d o s . 
Ooiioedieopo pase á s i t o a o i ó n de 
enpernomerar io s in soeldo al c a p i t á n 
ÜB i n f a n t e r í a don Loo iano Anei roa Fa-
zos. 
I d . á don Manuel R a m í r e z , cesando 
en la ac tna i s i t o a o i ó n y vo lv i endo á la 
reserva. 
I d . i d . a l 2? teniente don Manuel 
A r c o n a V icen t e . 
M a a i t e s t a n d o q o e d o ñ a M a r í a V i c e n t a 
M é n d e z , t iene qne acred i ta r por medio 
de documentos la l e g i t i m i d a d de sn ma-
t r i m o n i o con el 2° teniente don A n t o -
n i o Sampiet ro . 
l i e m i t i e o d o ins tanc ia de don Laurea-
no Cabezas, reclamando cant idades al 
2° teniente don E n r i q u e Fernandez. 
Sol ic i tando qne el teniente de infan-
t e r í a don J o s é Anoede Fernandez, re-
m i t a el a b o n a r é qne t iene en so poder. 
Disponiendo se in sc r iba en este 
Consolado a l soldado re t i r ado por 
i n ú t i l don J o a n M a r t í n e z D i a n e t r a . 
Oeooediendo cua t ro meses de licen-
c ia para esta I » t a t a l c a p i t á n don Jo-
s é V i c t o r i a n o G o n z á l e z . 
Manifes tando qne al g o e r r i l l e r o qoe 
fué de la vo lan te de Matanzas don 
J o s é Colmenares L ó p e z , se le a b o n a r á 
ooando se ponga al cobro el a b o n a r é 
n ú m e r o 2 747 siempre qne jus t i f ique 
e l es t ravlo de aqoel . 
Conuedieodo el t ras lado del soeldo 
que d i s f ru ta el V e t e r i n a r i o don Kioar 
do L l ó r e n t e G a r c é s , 
Remi t iendo pase á la 2* reserva del 
soldado A n t o n i o Ve laugue r A g u i l e r a . 
I d . i d . ajustes del i d . don J u a n 
Blanes G a s c ó n . 
I d . I d . ins tancia de don F ide l Se-
r raoc , para qne in fo rme el teniente 
ocroLel de a r t i l l e r í a don J o a q u í n Ra-
mos. 
Oonoedleodo el iogreso en la orden 
de San Hermeneg i ldo eu vaoante re-
g lamenta r i a , al coronel r e t i r ado don 
J o l i o M a r t í n P é r e z . 
A S T O M I O S 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
A las once de la m a ñ a n a de boy ter-
m i n ó el Uonsejo que bajo la presideu-
cia del Gobernador M i l i t a r de la isla 
celebraron los Secretarios del Despa-
cho. 
h a b l ó de p o l í t i c a en general . 
K l general W o o d a u t o r i z ó al S é e r t * 
t a r i o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Ou-
meroio part» qoe baga los prepara t ivos 
y sol ici te el c r é d i t o necesario para 
t raer ganado con des t ino á loaoatnpe-
Binoa de Bayamo, J i g o a c i , Sag a de 
Tanamo, etc. 
E l Seoretario de Obras F ó b l i c a B 
p r e s e n t ó en el Oonsejo el p lano dei 
e lifioio que se va á levantar para Cu • 
ba en la e x p o s i c i ó n de Búffa lo qo? 
costar,'! 17.bOO pesos. 
Tambit t i t m a n i f e s t ó d icho Secretario 
qoe y * habla sal ido para B ú i t a l o e> 
a rqu i t ec to encargado de hacer la obra . 
R E G R E S O 
E l s á b a d o r e g r e s ó á esta cap i t a l el 
pefior don Jus to G a r c í a Velez, Jefe de 
Negociado de la S e c r e t a r í a de Uacien 
da, que en n n i ó n del Oomandante del 
r j é r c i t o americano R. H . Rolfe, fué á 
Cienfuegos con objeto de g i r a r una v i 
eita de i n s p e c c i ó n á la A d m i n i s t r a c i ó n 
de Rentas é Impuestos de aquel la zo 
na y á la T e s o r e r í a M u n i c i p a l del ex 
presado t é r m i n o . 
T a n pron to como el s e ñ o r G a r c í a 
Teiez presente sn informe al Secreta-
r io de Hacienda, lo daremos á conocer 
á nuestros lectoree. 
KL S E Í í O E R O I O 
Nues t ro d i s t i n g u i d o amigo el doc tor 
doo Enr ique Roig , que de t an boen 
concepto d i s f ru ta en el foro como j o 
risoonealto, y de t a n a l t a est ima en to-
dos los c í r c u l o s sociales, nos oomaoioa 
en atento B. L . M . que nombrado por 
la S e c r e t a r í a de Jus t i c i a , con fecha 5 
de febrero, N o t a r i o P ú b l i c o de esta 
cap i t a l , ha establecido su N o t a r í a en 
la calle de A g u i a r n ú m e r o i l , altos, 
edificio del Banco E s p a ñ o l . 
. Agradecemos a l s e ñ o r Roig su aten-
c ión y le deseamos machos negocios. 
L A L E Y P L A T P 
A T e r tarde e n t r e g ó el general W o o d 
al Presidente de la O o n v e n o i ó a Cons-
t i t uyen t e , el t u t o i n t e g r e de la en -
mienda P l a t t , hoy ley de los Estados 
Unidos . 
A l sa l i r el doctor M é n d e z Capote de 
Palac io no o c u l t ó á los per iodis tas que 
le in te r rogaron , que s a l í a muy disgus-
tado de la en t rev i s t a con la p r imera 
au to r idad de la isla y qoe él no v e í a 
las ooeatiooes de las relacioues bastan-
te c lara . 
D e s p u é s de hacer el Pres idente de 
la Asamblea las m a n i í e s t a o i o o e a que 
antene leo , se e n c e r r ó en una reserva 
impenetrable , n e g á n d o s e en absoluto 
á l a c i l i t a r n ingoo da to m i s re lac iona-
do ooo so cooferenoia. 
G1R0ÜLAR. 
El Pres idente de la A n d i e n o i a por 
orden detl Seoretario de J o s t i o i » , ba 
l ib rado c i r cu l a r recordando á loa Jue-
ces Munic ipales , en las poblaciones en 
que bava m á s de uno, el deber de cum-
pl i r lo d'^pneato en la Real Orden de 
22 de sept iembre de 18S5 h m b a exten-
s iva á es? iola, por la de 26 de diciem-
bre de ISUJ. y qoe no deben ver i f icar 
n i n g o n » m s o r i p o i ó n de nacimiento , 
ma t r imonio ó d e f a n c i ó n qoe no haya 
ocur r ido dentro I|M BO dem-vreac ión . 
Dioha RH»! O^den en concreto d i s -
pone: que i i i 4 á Jaez M a o i o i p a l ooooz-
ca ú n i o a n ; e n t e de los negocio* qoe co-
r r e s p o n d i ó á aa D i s t r i t o oooforme á 
los a r t í c d l o a Ü2. 63 9 15G0 de la Lev 
da tónjoioirtin euro C i v i l debiendo cer-
t i f icar previamente H Secretario si es 
de competencia del Juzgado el asunto 
V ai no lo hiciere y oorrespon Ues^ á 
otro , se le i m p o n d r á n las costas, ó al 
Juez, si onmpl ido por el Seoretario d i 
oho reqoif i i ro, d i c t a o t r a providencia , 
que la de inh ib i r se á f a v j r de l J uzga-
do competente. 
A L J R F B D B P O L I C Í A 
D n agente de la p o l i c í a un i fo rmada 
de tuvo ayer en la cal le del Sol á doa 
n iñna qoe se t r as ladaban del colegio á 
la oaaa de sos padrea, ao p re tex to de 
qoe no l levaban pendientea del ooello 
loa oartooRs indioadorea de so asisten-
cia á la escocia. 
M á s de mndia hora es tuvieron !OR 
dos n i ñ o s á merced d e l p o l i c í a , dando 
idas y venidas en busca de ana padres, 
no obstante haber manifestado que no 
l levaban aquellos cartones porque es 
toa solo son ob l iga to r ios en loa a lum-
nos de las ^aonelaa munic ipa les y no 
en loa que asisten á colegios pr ivadoa. 
Ba necesario, nara e v i t a r eatos inc i -
dentes, que el Jefe de F o ü c í a ó loa ca-
pitanes, bagan saber á sus subord ina 
doa qne los n i ñ o s que asisten á p l a n -
teles p r i v i d o a no l l evan al cuel lo n in -
guna s e ñ a l que a s í lo i nd ique , y que 
basta a c o m p a ñ a r l o s basta sn casa pa-
ra comprobar la v e r d a d de la infor-
mac ión que en ese sent ido les den 
aquellos, lo cual hue lga t a m b i é n cuan-
do los l ibros que l l evan los n iñoa i n d i 
can c laramente de d ó n d e vienen ó á 
d ó n d e v a n . 
B D E L G A B N P E R S P E C T I V A 
Habiendo d e t e r m i n a d o las casas na-
vieras de las l í n e a s de vapores M u n -
son y W a r d t raer á bordo los jorna le-
ros para efectuar las descargas de loa 
mismos en este puer to jos^ est ivadores 
y peones de muelles almacenes y lan-
cheros se dice qne se d e c l a r a r á n en 
huelga encaso de l levarse a cabo esa 
d e t e r m i n a c i ó n . 
M U L T A 
E l Gobernador C i v i l de esta p r o v i n -
cia ba impues to una m u l t a de cien p e -
sos a l d u e ñ o de la fa rmac ia " N u e s t r a 
S e ñ o r a del Carmen ," s i to en el t é r m i -
no m u n i c i p a l de B a t a b a n ó , por i n f r ac -
ción de las ordenanzas del ramo. 
D E S E S T I M A D A 
H a sido desestimada la a lzada esta-
blecida por don A n t o n i o Q u i n t a n a con-
t ra e l acuerdo del A y u n t a m i e n t o de la 
Habana , qne dispuso el de r r i bo de u n 
cuar to y obras de madera existentes 
en la pasa n ú m e r o 298 de la cal le del 
A g u i l a . 
E L L I C E N C I A D O S A A V K D K A 
E l l icenciado don M . Bienven ido 
Saavedra, amigo nues t ro muy que r ido , 
nos comunica haber establecido su 
Farmacia en el Vedado, calle 9 n ú m e -
ro 113, en la qoe constantemente en-
c o n t r a r á el p ú b l i c o un completo s o r t i 
do de drogns, produc es q u í m i c o s y 
f a r m a c é u t i c o s , especialidaden del p a í s 
y extranjeras, perfnmerla , ú t i l ea para 
c o r a o i ó n y cnanto concierne á tan i m -
portante ramo, 
Depeamos al amigo ¡ S a a v e d r a mo-
chas prosperidades. 
4POR Q U É NO S E HA P A O A D O f 
E l Gobt-roador C i v i l de l a p r o v i o c i a 
ha pedido al A lca lde m o o i c i p a l de es-
ta c iudad qoe informe el m o t i v o de no 
haber a b o n a d o r a por el A v n n t a m i e n 
t o á M r . F . Reynols, los 1277 pe^os 97 
centavos pagados de m á s por oerdos 
benefloiados en el Rast ro de ganado 
menor. 
E S C O L T A 
Habiendo renonciado la plaza de es-
col ta de la c á r c e l de Mar ianao , don 
Adol fo Navarro , ba s ido oambrado pa-
ra s o s t i l o i r l o don Francisco Mej í a s . 
LOS h N F E R M O S P O B R E S 
E l A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n perma-
nente de Io del ac tua l , a c o r d ó : que pa 
ra el ingreso de todo enfermo en o n 
hospital , e>» bastante el cer t i f icado fa-
c o l t a t i v o de on profesor m a t r i c u l a d o ; 
y que con solo presentarse en las casas 
de socorro ó á los m é d i c o s de los ba 
rr ios ex. é n t r i c o a s e r á n atendidos res 
oeoto á sus enfermedades, a s í como 
t a m b i é n en su r e m i s i ó n á los hospita-
les, cuando ft j u i c i o de é s t o s su estado 
AHÍ lo demandare. 
Lo qoe se haca p ú b l i c o para general 
oonooimiento. 
Habana , marzo 2 de 1901—B3I A l -
calde M o n i c ipa l , Aietandro Horingue: . 
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E l d i a Io , a tendiendo á qoe el 
A y u n t a m i e n t o de Matanzas tenia que 
pagar toda la P o l i c í a , y no es posible 
hacerlo, porque su costo era superior á 
las e c o n o m í a s ) qoe p o d í a baoer en en 
aotual presupoeato, {se ha vis to preci-
sado á reduc i r el n ú m e r o , dejando ce-
santes y sin recursos á sesenta y dos 
ind iv iduos qoe campl ie roo perfeota-
meote con sa deber do ran t e el t iempo 
qoe v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o su des t ino . 
I N D D L T A DOS 
E l Gobernador M i l i t a r de la Is la io 
da l t ado to ta lmente a los penados M i -
guej Ferrer y Manue l Ferrer y Ramos. 
S O C I E D A D D E N T A L D E L A H A B A N A 
E n las elecciones celebradas el 22 de 
Febrero ú l t i m o para formar la D i r e c t i -
va qoe ba de reg i r los dest inos de esta 
b r i l l an t e c o r p o r a c i ó n en el presente 
a ñ o , fueron elegidos los senones si-
guientes: 
Presidente de honor: D r . E n r i q u e J . 
Va rona , secretario de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica ; Presidente efectivo: D r . Pedro 
Calvo; 1er. Vi represMente ; D r . A . M . 
Beanjardin; 2o Vicepresidente: D r . A l -
berto Co lón ; Tesorero: D r . Migue l Gu-
t i é r r e z ; V i ü e t e s o r e r o : D r . Gumers indo 
A t a l y ; Seoretario de correspondencia: 
Dr . C i r i l o A . Y a r i n i ; Secretario de se-
sione-: Dr . A u g u s t o R e n t é ; Vioeaeore-
r.ario de idem: D r . Marce l ino Weis ; 
Bibl io tecar io : Dr . Manuel D í a z ; Voca 
les honorario!»: D r . E m i l i o N ú ñ e z , go-
bernador c i v i l de la Habana; Dr . Car-
loa G a r c í a Velez; Vocales « f e o t i v o s : 
Dr. J o - ó A . Taboadela; Dr . F'-anoisoo 
1. Sai«z; Dr . Generoso Rivas; Vocales 
suplentes: D r . Pedro Be tancour t ; doc-
tor R a m ó n V a l d é ^ y D r . A d o l f o Betan-
conrr . 
Fe l ic i tamos á la nueva D i r e c t i v a de-
s b a n d ó l e na feliz resul tado en sus ges-
tiones. 
NUEVA CALLE 
E l A y u n t a m Í H n t o de P ina r del R i o 
ha acordado fijar el nombre de cal le 
del Carmen, á la qoe se ha empezado 
á ab r i r dos,le el camino cen t r a l de la 
l l a b n o a , hasta el a n t i g o o cuar te l de 
la Fuerza de aquel la c i u d a d , atrava-
nulo la vega de don Manua l F e r n á n 
dez Rubido . 
B L CIBRISB D H P U E R T A S 
G r a n n ú m e r o de dependientes del 
oomeroio de B o i o n d r ó n han presenta-
do ona ins tancia al Secretario de Es 
tado y G o b e r n a c i ó n , p i d i é n d o l e qoe 
ordene el cierre ae los estabiecimientos 
de aquel t é r m i n o á las tres de la t a rde 
en los d í a s festivos. 
PENAS CONMUTADAS 
A l penado E m é r i t o V i l l a z ó n y P é r e z , 
que se ba i la en el Pres id io de la Ha-
bana, se le ha conmutado la pena de 
un a ñ o , ocho me^es y v e i n t i ú n diaa de 
presidio correccional que le impuso la 
Audienc ia d " la Habana en 28 ae Bep* 
t iembre de 1900, por la d á aiez meses 
de prirtióo correccional . 
Y al penado E n r i q u e H e r n á n d e z 
E c h e v a r r í a , se le ba coomntado la pe-
na de on a ñ o y on d í a de presidio ct -
rreocional que ac tua lmente cumple, por 
la de cua t ro meses de arresto mayor. 
ESCÜBLA DB T i í A B v J O S 
H a l legado á Sant iago de Cob^ , la 
s e ñ o r i t a W b a l t e r , que va á d i r i g i r la 
escuela de trabajos manuales para n i -
ñ o s , establecida en el K i n d e r g a r t e n , 
ha poco fundado a l l í . 
L a s e ñ o r i t a W u a l t e r l l eva toda cla-
se de materialea como b a ñ ó o s pfjra loa 
n i ñ o s y herramientas que emplea en 
las clases, 
BN MANZANILLO 
Presidida por el A l c a l d e Sr. D . M o -
desto T i r a d o , se r e u n i ó recieintemente 
en Manzan i l lo l a c o m i s i ó n encargada 
de la r e d a c c i ó n del p rograma para la 
i n h u m a c i ó n de los restos de loa m á r -
t i res de la pa t r i a , acto qne debe tener 
efecto el domingo 10 del ac tua l . 
A s i s t i ó el Sr. D, J o s é R. g o l í s , V i o e -
c ó n a u l de E s p a ñ a en Manzan i l lo , (no 
podiendo hacerlo el presidente del Ca-
sino por encontrarse ausente de aque-
lla c iudad) en v i r t u d de lo acordado 
anter iormente por la C o m i s i ó n , de i n -
v i t a r á la Colon ia E s p a ñ o l a por si de-
seaba tomar par te en el h u m a n i t a r i o 
acto en proyecto, toda vez que las co-
misiones encargadas de exhumar res-
tos h a b í a n recogido y conducido á la 
c i tada p o b l a c i ó n mochos de soldadoa 
e s p a ñ o l e a que estaban insepultos en 
Peralejo, L is I nd io s , Cacao y otros l u 
gares. 
Bl Sr. T i r a d o a b r i ó la aps ión , e x o l i -
cando el objeto de la convocator ia y 
dando cuenta del reaul tado de su m i -
eión cerca de la Colonia E s p a ñ o l a . Dea 
pnéa l eyó var iaa comunicaoionea y te* 
legraraaa que i n d i c a n loa restoa ya ex-
hnmadoa y que se supone pasen «ie 
tresoientoa ent re cubanos y español*1». 
E l Sr. S o l í s — a l u d i d o por PI Sr. T i -
r a d o — t o m ó la palabra , y «xr-nso q a « 
no p o d í a menos de ap l aud i r con toda 
sn a lma acto t a n h u m a n i t a r i o como el 
qoe se t r a t a d« realizar , en f-xx nembrt* 
y en el de la Colonia E s p ^ ñ - w a que re-
presenta, la qne dearí» luego asegura 
ba qne e s t a r í a dispuesta á cooperar A 
él con todas sus fuerzas. 
Hab l a ron d « « p n é s otros s e ñ o r e a , dis-
c u t i é n d o s e la mejor manara de l l evnr 
á cabo el en t ie r ro de loa rento*, y ae 
aeordo q o e t o l o s se v a v a n deposi-
tando eo el cementerio, donde ae l e -
v a n t a r á una cap i l l a para tributarle** 
loa honores p ó f t u m o * ; qoe el A v u n t a 
miento c e d e r á a la Colonia E s p u ñ o l * 
el terreno n e ^ s a r l o en la N ^ o r ó p o u s 
para que depoaite sus muertos , v q u 
la m a n i f e a t a e i ó a de duelo se oelebre el 
d í a 10 por la m a ñ a n a , par t iendo del 
Parque de C é s p e d e a . 
L a comis ión encargada de la redan 
«ióu del programa, d i a p o n d r á el orden 
de la m a n i f e s t a c i ó n , a s í como desiena-
r á los oradores que han de pronunm»» 
la o r a c i ó n f ú n e b r e en honor de toa m á r -
tires de la pa t r i a , y de loa qu»* fnllecie 
ron esclavos del c u m p l i m i e n t o de su 
deber. 
NOVÍIIIÍMIÍO l l ar i í l fn» 
E L P R I N C E E D W A R D 
Ayer tarde fondeó en puerto, proceden-
te daMiaa.i ,el vapor ing léaPrwce EJwnrd, 
ce educiendo carga v pasajeros. 
E L J U L I A 
El vapor cubaco JtWiVi en t ró en puerto 
en la mañana de boy, procedente de Puer-
to Rico V eecalae, conduciendo carga goue-
ral y paeajeros. 
E L C A T A L I N A 
El vapor español Camlina falió ayer 
tardo para Santa Crur do Tenerife, Cádiz y 
Barcelona, llerando carga general, cr rre?-
pocdencia y pasajeros. 
E L 3 E G D R A N C A 
Condociecdo car^a y paeajerossalín ayer 
tarde para Ver .cruz el «aper atLec-G&no 
Stnui anen. 
L A F. O. 
Con declino ^ Bfun^wick ealió ayei tar-
de la barca eípauola F . O , eo lastre. 
E L S E N E C A 
Boy, á laa ooeve y media de la mañana , 
ent ró en puerto, procedente de Veracrur 
y e eca iae , el vapor americano Séneca, con-
duciendo carga general y pasajeros. 
E S T A D O ^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociadla 
De boy. 
llueva Y o r k , m a r t o 5 
E N O P O R T O 
Una carta particular d© Oporto recibi-
da en esta eiuiai, dice qae allí se ha es-
tablecido la censnra telegráfica y que el 
Gobernador ha prchibido las reuniones en 
la via pública y la publicación de noti 
cías en la prensa que puedan provocar 
damostraciones tumultuosas* 
P e k i o , marzo 5 
D E S I N T E R E S D B R U S I A 
Ensia ha declarado que considera como 
no concedidas las ventajas referentes á la 
Mancharía qne le otorgaba el reciente 
convenio qne celebró con China. 
La acción de Rusia es el resultado de 
las gestiones hechas por el gobierno chi-
co. Sa dice que China hizo un llama-
nronto á las potencias y se añade que In-
fiflaterra, Alemania. Italia, Austria Hun-
gría y Japón amenazaron con declararla 
guerra á China, si esta se sometía y con-
sentía en obedecer los mandatos de Husia. 
Noeva Y o r k , Marzo 5. 
E L M E X I C O 
Precedente de la Habana ha fondeado 
sin novedad en este Puerto en la mañana 
de hoy el vapor de la casa de Ward M é -
x i c o 
M a d r i d , M a r z o 5. 
L A C R I S I S 
E l Presidente del Congreic, s^ñor V i -
Uaverde, ha declinado el encargo que lo 
fué confiado per S- M. la Reina Eegonte 
deformar un crabinete de concentración 
de las fuerzas conservadoras, debido á la 
imposibilidad deponer de acuerdo á los 
diversos grnpos en qua se encuentra 
fra:cionado el partido conservador y á 
consecuencia de las czcesivas pretensio-
nes de los ernpes que están en minoría 
en las Cámaras, pretensiones que no se 
psaían avenir con lo que piensa la ma-
yoría conservadora en las Cortes, la cna^ 
opina qne el preyectado ministerio de 
concentración debía formarlo el señor 
Silvela qne por sus condiciones es el me-
jor jafe del partido conservador-
Antes de renunciar á formar el nuevo 
crabinete el señor Villaverde celebró va-
rias entrevistas con los jefes de los par-
tidos y se dice qne ofreció la cartera de 
Estado al Duque de Mandas-
P a r í ? , Marzo 5: 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Hasta ahora no se ha recibido noticia 
algnnaen esta capital, ni de Madrid, ni 
de Lisboa, que indique que hiya ocurri-
do nn encuentro sangriento entre paisanos 
portngnesss y españoles en la frontera» 
como anunciaron anteriormente telegra-
mas procedentes de los Estados Unidos-
Londroa, marzo 5-
E N T R B L O R E S 
En la Cámara de los Lores, en su sesión 
de anoche, el capitán general Lord Wol-
seley, el héroe de Egipto, y recientemen-
te generalísimo del ejército ing'ó^, atacó 
duramente la organización militar ingle-
sa y trató da echar toda la responsabili-
dad por lo que está ocurriendo sobro el 
Marqrés de Lansdcwne, hoy Secretario 
de Estado, y hasta noviomfera del año pa-
sado ministro de la Guerra, indicando 
que muchas de las faltas que sa hacían 
achacado al eiército ina-és, oran debidas 
á la ineptitud del Marqués do Lansiow-
ne. 
Este renlicó con mucho calor ó indicó 
muchos casos en que Lord Woiseley ha-
d i fracasado en su intento de montar 
ei ejército sebre bases militares ró id^s, 
yagrecóque Lord Wc'soley íracacó s cm-
pre, porque jamás puio darso cuenta 
czicta de cuál era su daber. 
M a d r i d , marzo S. 
V I L L A V E R D E Y T E T O A N 
El S;ñor Villaverde al haolar áosu 
fracaso al tratar de formar un pabinete 
de cenrentración conservadora, cumplien-
do el encarco que le confió la Corona, ha 
critica io duramente al Duque de Tetuan 
á cuyas excesivas pretensiones se cebQ 
que hayan fracasado todas cuantas g¿s-
noces se han hecho hasta la fecha en ese 
sentido. 
K L T I E M P O . 
O t - g ú a te iegramu a « W a t - h i i i g r o u 
rec ibido en las oficinas del Weather 
Hure tu , todo ind ioa qoe osia noebe 
soplara v ien to ine r t e del N . q n e d n r a -
ra dna ó tres d í a s con tenaperanora 
moy baja en el seno mejicano y A t l á n -
tico por el Nor te de las A n t i l l a s ma-
yores . 
A d u á n a m e l a j£aDana. 
ISTÍLDOos LA a a a A a u & a r ó s o B T a a i o a 
UN »L OÍA D• LA VSOHA: 
Depó- B t c a u á a -
ntos ció» Arme 
Oerecboi de Importa-
ción . . . . . 
Id . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id. oe p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id . de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabo ta j e . . . . . . . . . 
Atraque ^e buques de 
t raves ía . . . . . . . . . . 
Idem cabo t a j e . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id.de almacenaje. . . . . . 
Muellaje 
tmtiarco y desembarco 
de pasajeros . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
rio» 
Derecbo consular . . . 
Cer ificado de Interprot 
tación , 














Total | 39595 00 
Sabana 4 de marzo de 1900. 
CRONICA DE POLICIA 
E N L A C A L L E D E S . I S I D R O 
DISPAROS Y HERIDOS. 
El teniente de policía de la 2* E l a c i ó n 
Sr. Grave de Peralta, puso en conocimieoio 
del juez de guardia, baboree constituido a 
las cinco y media de la tarde de ajer, en 
la casa do tolerancia calle de San Isidro 
n0 36, entre Habana y Damas, por aviso 
que tuvo do baber ocurrido allí una reyerta 
y sentirse en el interior de )a miema dos 
disparos de arma de fuego. , A A 
La casa expresada es de la propiedad de 
DD Faustina Acoeta, natural do México, 
quien manifestó que, bai lándose en su ba-
bitación la meretriz Eetber González co-
miendo con sn concubino Arsenio García 
Cantero, vecino de Muralla 101, babía te-
nido una reyerta con D. Celestino Pomar 
Bustillo, r'-sidente en la propia calle de San 
l t i d ron?40 . 
De las averiguaciones becba por la nol i -
cía, aparece que segón manifestación de 
Pomar, éste lle^ó á la babitaolón de la 
González, por haberlo llamado é í t a y eu 
concubino Cantero, y al penetrar éste últi-
mo le dió una bofetada, al propio tiempo 
que le disparó doa tiros de revólver sin 
causarle daño , por lo que sostuvieron re-
yerta. 
García Contero, niega baber disparado 
contra Pomar, pues lo quo hizo fué prome-
diar on ona reyerta habida entre este últi-
mo y la mencionada González. 
Como resultado de este hecho, recibieron 
lesiones le-os el Pomar y la Estbor, y me-
nos grave el García Cantero. 
La policía ocopó un bastón y un revólver 
Buláotj do cinco cámaras , dos de las cuales 
tenían dos cápsulas disparadas. 
El Sr. Juez de guardia, «nte cuya pre-
sencia faeron conducidos los querellantes, 
remitió al hospital en clase de detenido al 
nombrado García, y dejó en libertad provi-
sional Ala Eetber y Pomar. 
DETENIDO POR ROBO 
Ayer tarde, el sargento oe policía Ismael 
Lezcano presentó en la cuarta Estación al 
pardo Francisco Mendoza Ortega, vecino 
de Paula número 52, el cual le fué entrega-
do por rioa emple»doB do la Sección de Hi-
giene, que lo detuvieron á la voz de atuja en 
la calle de Dragones «•equina á Aguila, al 
ssr perseguido por don Joan Pérez Velez, 
quien lo acupa de que al transitar en coebe 
por la antedieba calle do Dragones, le ba-
bía hurtado por la ventanilla do diebo 
vehículo, un pañuelo quo contenía 300 pe-
sos plata y 104 posos en monedas de oro, 
cuyo dinero le fué ocupado al detenido. 
La policía levantó atestado de ¡o ocurri-
do y dió cuenta al Juzgado de Instrucción 
del distrito Sur. 
R E Y E R T A 
Doña Dolores Monéndez García, de 20 
añes, viuda, y vecina de la calle de la Pi-
cota número 31, fué asistidaen el Centro de 
Socorro de la tercera demarcación de es-
coriaciones leves en el pabellón de la oreja 
izquierda, que dice le caneó dou Antonio 
Buerta Rivero. 
Detenido é*te, niega la acusación que le 
hace la Mercedes, y manifestó en su defen-
sa que la lesionada se presentó en su domi-
cilio y que después de insultarle y becbo 
a-íreaión, se caneó ella misma el daño que 
presenta. 
Arabos individuos quedaron citados de 
comparendo anto el Juzgado Correccional 
del distrito. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Ante el capi tán de la 0" Estación do Po-
licía, fueron presentadas las morenas Elena 
^Ivarez Martínez, vecina de la calle de 
Antón Recio esquina á Esperanza, y Fe l i -
cia Hamonell, de Florida eequina á la cal -
zaada de Vives, por haberlas encontrado 
el vigilante 30 i , en reyerta y promoviendo 
escándalo, en la calle de San Nicolás es-
quina á Vives. 
Ambas detenidas, quo ee encuentran le-
sionadas, ingresaron en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional del segun-
do diatii to. 
ACUSACION DE HURTO 
Los blancos Guillermo Gil Pauzon y Do-
mingo Gutiérrez Salazar, vecinos de Espe-
ranza núra. 127, fueron conducidos ante el 
teniente de guardia de la (i* Estación de 
Policía, por acusar el primero al último, de 
haberle estafado 14 pe^os plata que le en-
tregó para comprar efectos de quincalle-
ría. 
El Gutiérrez niega la acusación, y ma-
nifiesta que el dinero quo recibió de Pau 
zon, fué en papo de sus jornales. 
De este hecho se dió cuenta al Juzpado 
Correccional dol distrito á cuya disposición 
inpresó ¿n el Vivac el nombrado Gutié-
rrez. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la noche de a er, fué asistido por el 
médico municipal dé la ü* Estación Dr. 
Luis Miguel, el blanco Francisco Balbino 
Sánchez, natural de la Habana, de 48 
año», cachero y vecino de la calle 7 ' es-
quina á 21 Vedado, de una contusióo de 
segundo grado eo la región hepátic •, sien-
do su estado menos grav*. 
Manifiesta Sánchez, que el daño quo 
presenta lo sufrió casualmente al roropér-
se'e las riendas do las muía;* que tiraban 
del ómnibus núm 1241 de la línea del Car-
nielo, al desbocársele en la calle de Ice 
Baños, y caer él del pescante sobre el pe 
sebrón. 
El lesiocado fuó trasladado á sa domi-
cilio. 
HURTO 
Durante la aufencia de don Julio Medi-
na Peí mudez, mecánico y veejno de una 
accesoria de la c;'8a número 024 de la cal-
zada riel Cerro, le hurtaren de su habita-
ción un fli.s de alpaca, un reioj de plata 
con leopoldina y veintiún pesos plata es-
pañola. 
So ignora quién ó quienes sean los anto» 
res fíe esto hecho 
E . 1». D . 
DA F A L L E C I D O 
Y diepoeeto eo en t i e r ro 
para maDana m i é r c o l e s , a 
lae ocho de la misma, eo v i o -
da , hermanoa poll t iooe y 
otnigoe i n v i t a n á las perso-
nas de sn amie tad , para qne 
Be e i i v a n acompaQar sa ca-
d á v e r al Cementer io de Üo-
l ó n , de^de )a oaea i n o r t o o n a 
cal le del OampaDar io , r ú n j e -
ro 1J6, favor qoe agradece-
r á n e ternamente . 
Habana , M a r i o 5 de 1901. 
F ' it . 'e a dr Varoo» « i v d » de Cortl-
t-k—Abrela 7 To fii»lo de Vkroo»—A-
dolfo Cectillo ? de Veroce—Ldo U i -
f«el A Noeaerae—Cindido A Zeb»rie 
— 8«r>tpio lyopei—Alefeodro AmiDer! — 
Dr Beroerdo iXt t tn t t—Lti*ro Me-
oeoiUt—Leo^igildo Lopet—Arto-lo 
Setvedre—Mliioel Ob*ei —Lnlt M*o-
doift—Frsneifco BeofaDle— Or. Joto 
Delflr Ooerr». 
A L A R M A L E INCENDIO 
A causa de haberse quemado parte di» 
una cerca perteneciente á la casa de salud 
La P u r í s i m a Concepción, ee dió anoche • 
teñal de alarma, acudiendo t dicho In . 
gar el material de los Bomberos del Comer" 
ció y Municipales del Cerro, que no tuvo 
necesidad de prestar sus ausilioa. 
DETENIDO 
En Casa Blanca fué detenido el blanco 
Faustino Sobral Mart ínez, por haber ven-
dido bebidas alcohólicas á un soldado del 
ejército americano, habiéndosele ocupado 
una botella con ginebra y cuarenta y cin-
co centavos plata. 
Sobral quedó en libertad por baber pres-
tado fianza de 25 pesos para responder aso 
comparendo ante el juez correccional del 
primer distrito. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata 
B i l l e i e s . . . . . . . . . 
C e n i e n e e . . . . . . . . 
En cantiOHae&. 
L u i s e s . . . . . . . . . . 
En cantidaaeb. 
8(H a 
7 | á 
805 valor 
7 i _ vaior 
b.óó plata 
6.51» plata 




El miércoles 6 de 3 á 5 P[M. 
P o r oxcSen de m í a x e m i t e n t o s so 
r e m a t a r á n p r e c i o s o s m a e b . e s p a r a 
e s c i i t o r i o , m á q u i e a s c o n t a d o r a s , 
n e v e r a s , c u a d r o s at o l e o , a u t o r e s 
a n t i g u o s , a s i c o m o t a m b i é n i o s ú l -
t i m o s q u e r e s t a u d e l c o n o c i d o • P i n -
t o r B e l á m p a g u " y d ü e r e n t e s m e r -
c d e r l a s 
T o d o s i n p r e c i o y p o r l o q u e d e n 
a l m e j o r p t s i c r 
lt)3J 2P-5 ] 
PERKO P E K D I D O . 
Se e x t r a v i ó un peao do c i a , po-n^er, de regn-
l»T Umaño, color Oftitato (Sonre y iua«qii0«do. 
Cti'Bdo de*apa:ec ó teoia collai con rombr*» da 
doefio y o'napa «le; Ai ur.t- míe: to n. Í5 Se auplica 
á la ptriona qae lo babieca eoecDirsdn, derolTerlo 
6 dar ratóu de él eo caía de fHitaq & (Jo., Oficios 
H) 6 en la Chorrera, f á o i i o a de giDebrr. K E -
COMPEN^A 1634 a.-5 da-6 
CONGRESISTAS. 
A i t i t u l a el oa;zado t x -Jueivo de 
nuevos modelos y est i los nuevos, que 
ba rec ib ido y puesto á la ven ta boy 
Z E D X J F ^ L S E O 
4 precios baratos s iu competencia po-
eible. Eea l izamos los do rus ia y g i a t é 
fe í r i t i roa, 
H O B M A C U B A N A , 
C O R T E M A D R I L E Ñ O 
á $ 4 . 5 0 p l a t a . 
P a r a la bomenad p l a n t i l l a s de cor-
cbo y tacones de gnma. 
57, Obispo esq, á Acular. T. 513. 
C 373 4a-l Ais 
GUANTES M M I T I L L A 
Cortos á $ MO piala. 
Largos á $ 2-40 
Guajttes piel úv. Snecia á SI 
piala. 
Se salda nna partida de Obi f íen 
rizado en todos colores á 25 cts. oro 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono m . 
O 407 »-1 Mt 
A LOS P R O P I E T M Ü S 
DE C A S I S Y E S T A B L E C I I H I E N T O S 
A l contado y a pagAr en varioe pla-
zos, 6 por cuenta d» a lqui leres , HB ba« 
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
i l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para cont ra tos y pormenores, d i n g i r s a 
á M . Pola. A g o a o ü t e So. 
c 263 \Í6A-A F 
AGáDSmá COMERCIAL 
OBÍDlOlAaTAIjOílJEiFIA 
Sau lofiacío 47. 
Dr. Luis^B. Cerraos. 
D e o t t a t i o á a c i a m e a o s s e p r o p o r * 
c l o n a n c o m p i e t a s c o n o c i m i e n t o s , 
c o n p r o c e d i m i e n t o s r á p i d o s . 
C l a s e s d e s d e l a s o c h o d e l a m a -
ñ a n a ¿k. l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o -
c b e . 
1182 alt 13 a U 
j ^ r i t m é t ca mercanti l 
Por C. ü o r t a . N rMlMiua i dh- ióu. 
O' r.» ne. mar a a todo rou<orciaiit«, barquero, 
hac'-ndaao. indnbtriai, dvtalHsta, depaudieiile, co-
rrf dor de comeri.lc. perito mercantil , tsuedor d« 
llbroa. pericial e A'lttan»*. iu é r ^ r e t e y ooulador 
«e lii v i", pit< ta 7 a^brecarg» de nave, aecretano j 
cont.v:' r de A/antatuieMo y D . p n t a c i ó u , • in e -
doa eo H >< . da y Adoaua», * en ^euersl, á lodo 
Lombre ae negocia*. 
Vénd> ae tD tt» prlDoipalea libro lav 




El Dr. h m B. Valdés 
Médico áe¡ Asilo H u r/anos de la Patria. 
Especialista en las e n í e r i s e d a d e s 
de los n iños y de los ojos. 
Tiene el honor da ofreoer^sus servicios 
prcfeeioaalee, habiendo praotioado un los 
Hospitslea de Pa r í s , E u f nts Muludes, con 
loe profesores Graucher, Comby y Marfan 
y en el Trousseau, tarnb én de niños, oou 
el profesor Broca y Dr. Variot , así como 
eo la cliDica de enfermedadea de los ojos 
del Dr. Galezowski. 
Como una de las pruebas de IOB conoci-
mientos adquiridos, vxpone lo si^nients. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1898. basta Igual fechado diciembre 
úl t imo ó sean dos años , ha asistido 532 
caeos de enfermedades diversas en dicho 
Asilo, sin ha: er tenido ni un sólo naso des-
graciado, ni tampoco hasta la fecha, lo 
cual se puede comp'obar con los dau»» quo 
existen en la Secretarla do dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antes 
de decidirse á quien encomendar la cura-
ción de sus ñljos. 
C o n s u l t a s d e 1 2 A 2 . 
G r a t i s p a r a los p o b r e s . 
G e r v a s i o 1 3 0 A . T e l é f o n o 1.12(7 
D I A R I O D E L A M A R I K A - M a r z o 5 de 190t 
ECOS DE Lá MODA 
e s c r i t o a s p r e s a m a n t © 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R i y A 
M a d r i i ISde Enero de 190L. 
L% m^jor telA para «nc robe dediner 
es el cr.-ftpon de s e d » ; el ro lo r a p r o p ó -
Bito pf. el rrM» páüd í - ; y el m^jor ador-
no, ni e r i t r f í ó R de go ipo r ; ese g n i p o r 
«'r< j>»ot;, p e g ú n le l l « m a n los franoe-
8 ^ ; ga ipn r que te aconsejo c o l o q a e » 
M i t r e v i t o de seda color rosa p á l i d o , 
q u » n d a l e c t o r » . 
Me bAn ponderado mncbo nn traje 
de ¡os l t » m » d o 8 4 ' d e teatro'4, acab.*dito 
d*- l legar de P » r í a . O orno me lo des 
cr iNieron lo describo: el oaerp^ ^ 
nn;» especie de ber ta que p* 
v u ' n r i t ' ; v el la, la berta, rodea el eaoo 
t> ; é - t e no e» roa? exagerado, paes* 
qae f-<Vo descubre parte de la gargan-
t a . EN enerpo, algo t l ab lnsad i to" ' 
ce f̂ ei.s botones grandes, tres á oad 
l a d r ; es decir, dos hi lera*; preninso 
eliot», cosa superior , esti lo bijnuter 
verdaderas joF»8, Las mangap, l a rg 
eafreohas hasta el p n ñ o . L a fal 
formando tres á m p l i o s y apenas fr 
cides volaotep; y en el ta l le , á m á s 
c i i i t o r ó n , qne es de raso negro, largas 
c a í d a s de raso, negras t a m b i é n , co" 
cadas íi nn lado, el izquierdo. 
(Jomo deshah lié precioso y de fiiti 
noda, puede recomendar á las í e o t o 
ras ono de c r e s p ó n de Obina blanca 
goarneoida con muKel ina blanca y oic 
tas color "verde agua" . 
E l paflo de seda color 4 manda r ina 
se esti la muebr ; pero es m á s bien para 
abr igo d e « « t r ^ ; abr igo que afecte ' 
hM-hora dl une vosíe redingote J l t nte 
Pa ra los trajes ' 'de día 'k, las s iguien 
tes telaf: v i c u ñ a , homfspvn. Colores: 
D o t r i a , el a lmendra y el g r i s bierro. 
Vue lve t a m b i é n á r é i n a r la falda d 
p » 0 o negro, liso, haciendo gala de re 
finamiento y de no t r ans ig i r , por es' 
mismo, con cualquier c a m i s e t a . . . . £ 












B A I L E I N F A N T I L 
EN EL 
CENTRO ASTURIANO 
LOS CONCI f l fcEMES 
Joaquina Ignaoia Pereda y Palacio , 
sala . 
A n g e l Machado y C e d r é s , sala. 
Kosa, Modesta, L u z y Ca r idad San 
t a n » , sala. 
Modesto A l v a r e z H e r n á n d e z , ans 
t r i aco . 
A d o l f í n a de Lar r ra t i aga , sala. 
A r m a n d o Oscar y L u i s de Lar raua-
ga , sala. 
M a r t i n Or i a , sala. 
A i d a B >net, bretona. 
Josefina Mesa, mariposa, 
Edua rdo V i l l a r y K e l l y , sala, 
Rosa E m i l i a M u ñ o z , marquesa Poai 
padoor . 
M a r í a Luisa M u ñ o z , de noche. 
Francisco y A n t o n i o Polo, sala. 
Gu i l l e rn io M u ñ o z , cupido . 
J o a n Francisco Vargas G o n z á l e z , 
fial». 
I l o r t e n s i a Ramos, ba i l a r ina . 
J o c é Preudes M u ñ o z , caballero Fe-
l ipe I I . 
M a r í a Prendes M"f ioz , locura. 
Gracel ia Togores y Torres, rosa. 
Evangu i ina I d n a r t e y T o r r o n t e q u é , 
nieve. 
A n d r é s Neubans, sala. 
O lga Nenbans, ba i la r ina . 
Sara M a r í a de los Angeles M . L a -
vandera , sala. 
C o n c e p c i ó n , L a n r a y A l f r e d i t o M . 
L a v a n d e r a , sala. 
I s u b e l i t » Heviv», locnrf». 
Carlos Manuel Ortega , sala. 
M a n o Ortega, sala. 
E rnes t ina G a r c í a Bracch i , m a r g a » 
r i t a , 
A r m a n d o Mieres Cachaza, sala. 
Manuel G ó m e z Fardo y Val le , cu-
pido . 
Manuel G a r c í a W e n é n d e z , sala. 
Josefa G a r c í a M ó c é n d e z , sala. 
B lanca G a r c í a M e n é n d e z , sala, 
Sncorr i to Alfonso, sala. 
Mauo l i t o A r d a v i n , a r l e q u í n . 
Rnqnel H e r n á n d e z ü ó s , aldeana de 
A s t u r i a s , 
J e í m s H e r n á n d e z Oós , aldeano de 
A s t u r i a s . 
B ienven ido H e r n á n d e z O ó s , m a r i -
nero, 
Ra imundo y Norber to F e r n á n d e z , 
sala. 
Ca ta l ina L a r r a z á b a í , sala, 
M a r i o M e n é n d e z , sala, 
Manuel A l v a r e z , sala. 
I sabel Pomar y Bales l ina , aldeana 
persa. 
Rosa M a r f a P n m a r y U - n i n a , 
baile. 
M a r í a Magdalena F u m a r , aldeana 
alemana. 
P a q n i t o Santa Eu la l i a y Pujo l , s a l » . 
A n g e l i t a Santa E u l a l i a y P o i o i 
Bala. J ' 
Nena Pujol y O a l l á n , sala, 
M a r i o del P i la r Fumar , payaso, 
M i g u e l G a r c í a , labrador valenciano. 
Teresi ta G a r c í a , labradora v a l e n -
oiana. 
I g n a c i o O a s t r i l l o G o n z á l e z , caba l lo 
ro flamenco. 
Anse lmo Cas t r i l lo G o n z á l e z , payaso 
e s p a ñ o l , 
J u a n i t o Remos, D r . en medic ina . 
Mercedes Radi l lo , mariposa, 
Gerardo Rrtdil lo, a r l e q u í n . 
Grac ie l l a A l v a r e z Lagoa rd ia . lo-
cura . ' 
H o r t e n s i a A .va rez Lagoa rd i a . lo-
cura . ' 
A d o l f o A l v a r e z Lagoard ia , sala. 
L n i s Sala, sala, 
ü a r m i t a Sala, sala. 
B lanca Puentes, ba i la r ina . 
Manue l C a r r e ñ o Sardinas, o lown. 
Pablo For tuna to C a r r e ñ o Sard io -» , 
c l o w n . 
Manuel J o f é M u ñ í z Sardina , s a l » . 
M»-ría de los Dolores ü o t i é r r e z y 
G a r c í a , as tur iana. 
Ado l f l na F e r n á n d e z , traje de sala. 
P i l a r F e r n á n d e z , marinera . 
Severino Fernandez, marinero. 
Ensebio, A n t o n i o y En r ique D a r á n , 
sala. ' 
Joaquina L ó p e z Rojo, sala. 
N i c o l á s L ó p e z Rojo, sala. 
A s u n c i ó n L ó p e z Rojo, sala. 
Rafael Otero, sala. 
M a r í a K a m e r , ba i l a r ina . 
Leopold ina Rareson, ba i la r ina . 
G u i l l e r m o Kramer , sala. 
M a r i a A n t o n i a Carva ja l , a r tn r i ana . 
^ a a n Manue l Carvaja l , sala. 
de franela color entero, de pana labra 
d » ; para m á s lujo, de terc iopelo y pa-
ra menos s o f o c a c i ó n , de seda. 
Siguen siendo largas las faldas; a l 
f-xtremo de qne resul ta ve rdadera d i f l -
onl tad andar. C o n t i n ú a n u s á n d o s e l a r -
gas las manga*; tan la rgas , que en i n -
vierno las manos lo agradecen, porque 
es un abrigo m á s . 
Me parece, y creo oo equivocarme, 
qne el ' -bolero" de abora es m á s cor to 
qne su antecesor. He observado t am-
bién qne las solapan t i enden á desa-
parecer. E l c i n t n r ó n tan a l to , que m á s 
porece corselete. No desaparecen e'. 
chaleco, tan to m á s elegante cnan to 
m á s claro, goarnecido y c e ñ i d o . 
Los cuellos so usan a l t í s i m o s , sean 
de la bechnra qne sean, 
T ' ' l a s m á s modernas, cuando no 
volante en, forme lucen bie-
sjes, á lo largo colocados, s in que ello 
quiera decir q ic é s t o s no nnedan t a m -
bién coserse á lo ancho. ¡Y t á n t o como 
se puede!; un traje acabo de ver c o y a 
fa ld* o s t e n í a nada menos qne diecio-
cho estrecnos bieses alrededor, empe-
zando en U mi t ad y t e rminando en el 
miHmo borde infer ior . 
Parece que los bordados en azaba-
«be y »ce ro han c d d o ya en desuso, 
siendo ahora reemplazados por los de 
cuentas menudas de todos colores. Me 
han asegurado t a m b i é n que las lente-
juelas negras han cedido el puesto á 
las de variados matices. Pa ra trajes de 
b a ü e la novedad c o n s i s t i r á en telas de 
seda fondo liso con flores de color t e -
j idas , y sobre esta te la se c o l o c a r á un 
finísimo t u l en a r m o n í a con el fondo de 
la seda. 
Los encajes signen l l e v á n d o s e oon 
gran p rofus ión y entusiasmo; a lgunos 
de ellos cubriendo completamente el 
vestido de Soirée. Para estas recep-
ciones qne se ap rox iman oon m o t i v o 
de tantos festejos, la te la de moda se-
rá , pora las muchachas, la gasa ó mo-
selina do seda, y para las s e ñ o r a s el 
raso liso. Los encajes de oro const i -
tuyen la suprema novedad de este a ñ o , 
teniendo la ventaja de que no p o d r á n 
M a r í a Teresa F u i g B a l a r t , sala, 
E l o í s a Fons y V a l d é s , ba i l a r ina . 
Teresa Fons y V a l d ó s , "noohe de 
luna.*' 
Elena M u ñ o z , cocinera, 
Dolores Mnñoz , sala, 
Luisa MnQoz, sala. 
H i g i n i o Muñoz , payaso, 
Blanca Rosa Masip, sala. 
A n a Josefa Masip, bel iotropo, 
E l v i r a Fons y V a l d é s , ba i l a r ina . 
Teresa Pons y V a l d é s , n ó o h e de 
I una. 
M a r í a Teresa F u i g y B a l a r t , sala 
Felipe Pr ie to , ba i l a r ina . 
Juana M a r í a Bnstamante , b a i l a r i n a 
D i g n a Robron i , ba i la r ina . 
M a r í a de loa Angeles G o t t a r d i , re 
p ú b l i c a suiza, 
M a t i l d e G o t t a r d i , farandola . 
M a r i a del C á r m e n A g o l a r y Bounan 
sala. 
A l i c i a de A g n i a r y Bonnan , sala. 
J o f é M a r í a Gramas y Herrera , sala 
M a r í a Teresa Gramas y H e r r e r a , 
sala. 
J o s é R o m á n y Ferrer , mar inero . 
Hor tens ia R o m á n y Fer re r , sala. 
Carmen Cin ta , sala, 
M a r í a Isabel D . V á z q u e z , sala. 
M a r í a Bastarracbea, sala, 
Juan , M a r i a , Na t a l i a , J e s ú s y Tere-
sa G u t i é r r e z , sala. 
Hor tens ia , Nena y M a r í a L u i s a Be-
n í t e z , sala. 
Conchi ta V a l l e y Ta t j e r , andaluza 
L u í s Fel ipe B u l a r t , sala. 
Carmela B u l a r t , sala, 
E m i l i o B u l a r t , sala. 
O t i l i a G a r r i d o , cielo. 
M a r g a r i t a Gar r ido , ba i la r ina , 
. losé Betanconr t , Me í i s t ó í e l e s , 
M a r i a de los Angeles V i l l a r r e a l , no-
che clara. 
M a r í a Rniz , napol i tana , 
Joaquina Rniz , sala. 
A u r o r a y Teresa S á n c h e z , sala, 
Rafael i to Wi l son , sala. 
Juan i t a Wi l son , sala. 
A m é r i c a Quin te ro , sala. 
Carmela Fuentes, m a n ó l a . 
Ade la ida R o d r í g u e z , j a rd ine ra . 
Blanca R o d r í g u e z , sala. 
Leopoldina Fareson, ba i l a r ina . 
Gu i l l e rmo Kramer , s a l » , 
Elena M u ñ o z , cocineja. 
H i g i n i o M n ñ o z , payaso. 
Dolores y Luisa M u ñ o z , sala. 
Celia Franqoiz , bolera. 
Blanca Rizo, noche c la ra . 
A m ó r i c » del Nodal , bai le . 
J u l i o Franqoiz , o lown . 
M a r í a Teresa Juecadel la , sala. 
S e b a s t i á n Carreras, c a t a l á n . 
Sara G a r c í a , ba i la r ina . 
Josefina G o n z á l e z Frexas . paje á lo 
Fel ipe I I . 
Pepi to M e n é n d e z , capr icho. 
Josefina M e n é n d e z , sala. 
Ca ta l ina G a r c í a , sala. 
A m é r i c a y Ln i s Mnñ iz , sala, 
Or l ando A g u i l e r a , sala. 
N é s t o r Termols, t rovador . 
J u l i o Q u i ñ o n e s , payaso. 
J o s é M a r í a Ferrer , caprioho. 
Evar i s to G a r c í a , as tur iano . 
Blanca Rosa A d á n y Cowan, sala. 
O b d u l i a y Mar í a Lu i sa G a r c í a , sala. 
J e t é A n t o n i o G a r c í a , sala. 
A n i t a Rojas, sala. 
J i r g e R . Enteuza y Averhof f , pie-
r r o t . 
M a r í a de loa Ange les Cal le jas y 
Averbof f , sala. 
Rosario Cocina, locura . 
Manolo Cocina, o lown. 
J o s é A n t o n i o de F ó o , sala. 
M a r í a Teresa Fernandez V i e r a , sala. 
Esperanza R o d r í g u e z E n r í q o e z 
sala. 
B lad ia Cruz F a l c ó n , sala. 
M a r í a Lu i sa R o d r í g u e z Zequei ra , 
e rpent ina . 
M anuel J o s é R o d r í g u e z Zequei ra 
capr icho. 
M a r í a Luisa P a r e d » " 
J o s é Paredes. 
l n o l n a I l las Snutana, corneta.-
M a r í a Josefa S o á r e z Ga r r i do , c l o w n . 
Carlos Manuel S o á r e z G a r r i d o , sala. 
P i l a r S u á r e z Ga r r i do , sala. 
Uladia M e n é n d e z , torera . 
E m i l i a M e n é n d e z , j a r d i n e r a . 
Esperanza Rebasa, sala. 
Du lce M a r í a Rebasa, sala. 
J u a n Rahasa, sala. 
V i r g i n i a Vega y Balo, conspirador . 
Margo t Vega y Ealo, conspi rador . 
J u a n J o s é Vega y Ealo , F r i t e l i n e . 
J o a q u í n Vega y Ealo, Rey que Ra-
ió . 
A n a Rosa F e r n á n d e z V a l l e , p o l i c h i -
nela. 
Fernando F v - '^z, sala . 
hacerse vulgares, á causa do su exo* -
sivo coste. Los bordados y ga lones de 
oro son de r igor en todo t ra je de ves-
t i r . 
Los sombreros se l l evan bas tante 
m á a bajos. Los de callea son g randes , 
esti lo Gainsborongb, y la novedad en 
ellos, y» i n d í o a d a el a ñ o pasado, c o n -
siste en que sean de terciopelo negro ó 
de tonos obscuros con el a la fo r rad a 
de blanco. 
L a gamuza "v iene pegando" . N o es 
mal v á r a p a l o e l qne ha d a d o á las o t r a s 
pieles, sobre todo al m a r r o q u í * , d 
quien dice la Moda qne no quiere nad 
con él porque es l o v r d et r í g i d e . M 
r e ñ e r o á la piel que s i rve para estn 
ches, sacos, carteras, tarjeteros, p o r t a 
monedas, etc. 
Los estuches para joyas se hacen de 
gamuza. L a b l a n c a e i la que m á s a g r á 
da para estas exquisiteces. Los c i n t o 
ronca de gamuza son t a m b i é n p r e f e r í 
dos, 
Marcos, oamett, carpetas y d e m á 
objetos antes nombrados agradan m á s 
a ú n si son de d icha p ie l . 
Si el estuche donde v a n los gemelos 
de teatro es de gamuza g r i s , r e su l t a 
cosa de ú l t i m a de moda. 
T a m b i é n loa sacos de gamuza g r i s 6 
beige agradan, convienen y . . r e o o m i e n 
da r ; son bonitos, no se estropean y 
t ienen cnohet. 
La j o y a de moda consiste en u n a 
h i le ra de b r i l l an t i t o s , que qu ie ren aer 
algo m á s que " h i l e r a " y fo rman u n oo 
r a z ó n ; pero no un c o r a z ó n t r a n q u i l o , 
sino " inf lamado" , y de esto, de i n i h i 
marlo, se encargan los r u b í e s , ya que 
el i n t e r io r del c o r a z ó n l l eva muchas d e 
estas piedras montadas a l aire. ¡ B a s t a 
qne sea t o r az^n p*ra que no q u i e r a i r 
m u y sujeto!; a s í pendiente de una o a -
d e n i t » , hace m á s su v o l u n t a d . D<»bo 
adve r t i r á las lectoras que l a cadena 
no es de oro, sino de p l a t a con b r i 
l l an t i tos engastados de t recho en t r e 
cho. 
Hace furor t a m b i é n en clase de d i j e 
el "per ro sabio", a r i nouveav, fo rmado 
por u n barrueco, " v e s t i d o " de esmal 
M . Oarba l l i l o , mar ine ro de l a cor-
beta " N a u t i l o s , " 
Acac ia R o d r í g u e z , v i o l e t a de Par 
ma. 
Rosi ta A l v e r e z A l v a r e z , sala. 
A m e l i a A l v a r e z A l v a r e z , sala . 
A n g e l i t a A lva rez A l v a r e z , sala. 
E m i l i o A lva rez A l v a r e z . sala, 
D a r í o A l v a r e z A l v a r e z , sala. 
Car idad F ignero la , sala. 
Oswaldo Morales P a t i n o . F a u n t l e r l y 
M a r í a Car lo ta y J u l i a Bebrens , sala. 
F i l a r G a r c í a M e n é n d e z , locura . 
Rafaela Carrera , sala. 
Rosario A n d r e n , sala. 
Llortensia Qu in t ana , sala. 
Manuel F e r n á n d e z V a l l e , I n c r o y a -
b le . 
Leandr ina R o d r í g u e z , sala . 
Carmen Junco, sala. 
M a r í a Teresa Ra lny , sala. 
Paqu i t a Junco, sala. 
Leonor V a l l e Lezama, mar iposa . 
Oscar T o y a , sala. 
A m p a r o Asp iazu , sala, 
Paqn i to C ó r r a l e ^ , paje, 
H e r m i n i a Corrales, as tur iana , 
Sara Corrales, aldeana normanda , 
G u i l l e r m i n a Garduer , sala. 
L n l i t a P e ñ a Romero, sala. 
I n é s D q o é s , sala. 
M a r í a Car idad de la Campa, m a r -
q n é a , 
Hor tens ia G a r c í a G a r c í a , cor te . 
Eugenio M a r t í n , sala. 
Zo i l a Pazo y P e l l ó n , E s p a ñ a , 
Conoba Pv)rre8, pasiega. 
Lola Porrea, sala. 
A m e l i a M a r í a Coronado y O a s t a ñ e r , 
bohemia. 
Josefina Coronado y C a s t a ñ a r , sa la . 
A n t o ñ i c o López , sala. 
H e r m i n i a L ó p e z , Sala. 
Carmen S á n c h e z , sala. 
Rafael Cano Canales, m a r q u é s de 
Colina. 
Conchi ta G . de la Vega, a ldeana ga-
l lega. 
F ide l F e r n á n d e z Pino, eala. 
Manuel Cobo y F lorez , sala, 
Pedro F e r n á n d e z P ino , sala. 
Mar io Alfonso Cabal lero , d i a b l i t o . 
M a r í a Teresa Alfonso Cabal le ro , no-
che estrellada, 
Soledad A r r e g u í , sala. 
Francisco Fuentes, s a l » . 
E n r i q u e V a l d é s , payaso. 
Carmela Pons, sala. 
A n g e l a Mestre, sala. 
A n g e l a Cruz , í d e m , 
M a r i n a Cacicedo, í d e m . 
Esther de la Moneda, í d e m . 
Enma de la Moneda, í d e m . 
Mercedes Tllás, i d e m . 
Ernes t ina G a r c í a B r o o h i , M a r g a r i t a . 
M a r í a F e r n á n d e z F i n o , sala. 
O b d u l i a F e r n á n d e z P ino , sala. 
Bea t r i z Blenoo Bonen, r a m i l l e t e r a . 
Segundo Fraga, e a l » , 
Rafael Fernandez P é r e z , i d e m . 
M a r í a G u t i é r r e z A n g u l o , i dem. 
E v a de la Moneda, i dem. 
Francisco V i l l a l b a , v i z c a í n o . 
F i o r i n d a G o n z á l e z , locura . 
A m é r i c a Lazaga, sala. 
A l e j a n d r i n a M a r t í n e z , i d e m . 
M a r í a M a r t í n e z , idem. 
V i c t o r i n a M a r t í n e z , í d e m . 
Leopo ld l to Mar t inoz , i d e m . 
A u r o r a F ino , segadora. 
P . i q u i t » F ino , á n g - d . 
A l b e r t o Fino , aa i» . 
M a r í a Lozano Pino, idem. 
Caronelino Lozano Pino, i d e m . 
Sot i la V í l l ami l , pastora. 
P a u l i n a G o n z á l e z , sala. 
M a r í a Blanca Melgar , p o l i c h i n e l a . 
Tereei l la C r i a r t e ü i i » g a , sala. 
H e r m i n i a M e n é n d e z , bai le . 
I s i d r o F e r n á n d e r , flaballeio de E r -
r iqoe 11. 
L o l i t a F e r n á n d e z , sala. 
Manuel V á r e l a , idem. 
Rioardo V á r e l a , idem. 
Eugenia G a r c í a , e s p a ñ o l a . 
Gabr ie la G a r c í a y Franco, bohemia . 
Ceci l ia A lva rez , j a r d i n e r a . 
M a r í a F e r n á n d e z A lonso , b a i l a r i n a . 
Jot ié A n t o n i o Gamar rega , sa la . 
Ju l i o Danie l P n m a r i e g í » , sala. 
P e p í n R o d r í g u e z , mar ino a l e m á n . 
E n r i q u e B e o e m e l í s , sala. 
E l e n i t a R o d r í g u e z , locara , 
M a r í a R o d r í g u e z , co lombina . 
I s o l i n a Cuervo y Rub io , g r a n se-
ñ o r a . 
E l o í s a Fresneda, sala. 
Rosaura Fresneda, b a i l a r i n a . 
JOPÓ M a r t í n e z , sala. 
G u i l l e r m i n a Mazas, i dem. 
M a r í a Josefa V a l d é s V a l d é s , i d e m . 
Juana Aceva l F e r n á n d e z , i d e m . 
F i d e l del V a l l e , í d e m . 
L u z A n g é l i c a del V a l l e , i dem. 
t í y "pe inado" de r u b í e s . Ex ige , pues , 
para su cuerpo ona par la qne no es 
redonda, y para su adorno d iversos 
matices on esmalte y piedras precio 
aas. Los hay de varias castas: ga lgos , 
/ v. I ' u lon , etc., etc. A elegir . 
Pero hoy la moda de las modas e s t á 
en con t r i bu i r al adorno de toda t o i l i t t á 
a ñ a d i é n d o l a lazos con herretea, pare 
o ídos , ya qne iguales e^ impos ib le , á 
aquelloa de A n a de A u s t r i a , oue t an 
tos ftinsaborea la c o s t a r o n . . . . ¡Y no 
d igo nada á A r t a g n a n ! 
SALOMÉ ÑOÑEZ V TOPETE. 
Europa y A m m c a 
ARQUITECTURA ESPAÑOLA 
EN BUENOS AIRES 
Con dest ino á es tablec imiento b a l -
neario, el a rqui tec to e s p a ñ o l don A . 
M e n é n d e z , ha conat rnido un m a r a v i 
lioso edificio en la calle So ipacba 
entre Piedad y R i v a d a v i a de la c iu -
dad p o r t e ñ a , que cons t i tuye una ver-
dadera joya del ar te de edificar. 
De pu ro esti lo á r a b e , semeja el pa-
lacio un fragmento de la A l h a m b r a 
e s p l é n d i d o t raspor tado por ar te de en-
cantamiento á la o r i l l a del P la ta , l i e 
no de aire, de luz, de v iv i f i c an t e fres-
enra a ú n en loa menores rincones, cua-
jado de detalles r iquia imoa de o r n a -
m e n t a c i ó n , esmaltado de calados y 
mot ivo cuyoaecreto de fac tura parece 
ya perdido deade que el cincel de loa 
hijos de A l l a h de jó de ob ra r p rod ig ioa 
en la r i en te . t ierra andaluza, sembrado 
de a t rev imientos a r t í e t i o o s y de audacia 
a r q u i t e c t ó n i c a s qoeauspsnden el á n i -
mo al par que le e m b a r g a n y d u l c í s i -
mamento le delei tan en la p l ac idez 
que den t ro ses á m b i t o s ae siente. 
Los azulejos empleados en esa oons 
t r n c o i ó n soberbia proceden de las g r a n 
des casas que en E s p a ñ a se ded ican á 
resuci tar con filial e s c r ú p u l o a r t í s t i c o , 
la c e r á m i c a morisca. Menaaqne , de 
Nemesio del Va l l e , i d . 
M a x i m i n a del V a l l e , i d . 
Gracie la S o á r e z Jaoobaen, idem. 
Sara M a r t í n e z V í l l a n n e v a , seta. 
Cand i t a G o n z á l e z H e r n á d e z , j a r d i 
d inera . 
Es t re l la Barrena , sala. 
M a r í a O l i m p i a Solano Pando, i d e m 
Jot-é Beni toa Sonto, b u f ó n . 
Ca ta l ina Beni toa Sonto, sala. 
A d e l i n a Beni toa Sonto, idem. 
Celestino Q u i n t a n a Sonto, payaso. 
Blanca Payre t y Aoosta , sala. 
J o s é Ba t i s t a Cas t i l lo , i dem. 
Lu ía Ba t i s t a C-iat i l lo , i d e m . 
M a r í a Josefa F e r n á n d e z , n o v i a . 
Pab lo S a l e s » , sala. 
E m i l i o M a r t í n e z , í d e m . 
Bernardo Foeyo y S u á r e z , i d e m . 
Teresa Oarbonel l , i d e m . 
Isabel Bi lbao L a r r a ñ a g a , c ap r i cho . 
Carmen V i l l a l b a , sala. 
A i d a Novela , sata, 
F a b i o l a d e la Moneda, i dem. 
Sergio L a v i l l a , mar ine ro e s p a ñ o l . 
Zoi la Esperanza de las Cuevas , 
sala. 
Nena P é r e z R o d r í g n e z , s a l » . 
Fiaociaco M a r t í n e z V í l l a n n e v a , 
p r inc ipo encantado. 
Gus tavo S a l e s » , sala. 
A m ó r i c » Vilaseoa, i dem, 
M a r í a J i m é n e z , locura . 
M a r t a J i m é n e z , romana. 
Rafael J i m é n e z , sala. 
Piedad Znbie ta , ba i l a r i na . 
Elena Blanco, campesina rusa . 
A l i n a Bolio, sala. 
Mercedes M n ñ i z y A n g u l o , sala. 
E l í s e o Ponte, cocinero. 
An ton io F e r n á n d e z F u i g , mar ine ro . 
M « r í a de la A s u n c i ó n P é r e z , sala. 
M ^ r í a del P i la r P é r e z , idem. 
H dolfo P é r e z , sala. 
M a r í a Luisa del Pozo Z^ooz, sala. 
M a r í a Joaefa G, Arenaa y P i o t t í , sa 
la . 
E n m a V i d a l y S u á r e z , sala. 
L e t i c i a de A r r i b a y A l v a r o , a r l equ i -
na. 
Celia M a r t í n e z , sala. 
Alfonai to M e n é n d e z F e r t i e r r a , sala. 
Conauelo Romero, sala. 
Lu ía S u á r e z Fere i ra , payaso. 
Dulce M a r í a V i l a , ga l lega . 
M a r í a B o n a b r á G a r c í a , as tur iana . 
M a r í a Luisa Luis , sala. 
E v e l í o y A s o n c i ó n C a ñ i z a r e s , sala. 
Ade la Gerar t , sata. 
Ranl H e r n á n d e z de A l b a , sala. 
E m i l i o H e r n á n d e z de A l b a , sala. 
A n g e l H e r n á n d e z de A l b a , sala. 
A l f r edo y A r m a n d o Forns y Vioens , 
so l» . 
Graciela Noy y Cas t i l lo , l ocu ra . 
C o n c e p c i ó n Noy y Cas t i l l o , caperuza. 
Rioardo Pereda, sala, 
A r m a n d o Zapata, sala. 
Rodolfo Zapata , sala. 
Clesaldo Díaz Barcena, L n i s X V I . 
M a r i n a Cuaada, odaliaca. 
Rr.ea Cuanda, as tur iana . 
Z^melioa N ú ñ e z , sala. 
Rafael Nniiez, mar ino an t iguo . 
Emi l io , Qa i l l e rmo , A r m a n d o y A n -
gelina Rivera, sala. 
Z d ía Amparo del V a l l e A r a g ó n , lo-
cura. 
S^di G a r c í a del V a l l e , sala. 
M a r í a Luisa G a r c í a del Va l l e , s a l » . 
Enedina G a r c í a Carbonel?, v io le ta . 
Mercedes Paroot^i, capr icho . 
Rosa M a r t í n e z V í l l a n n e v a , b re tona . 
Esther D í a z , sala. 
Hor tens ia D í a z , sala. 
Cr i s t ina M e n é n d e z , ba i l a r i na . 
Entela M e n é n d e z , á n g e l . 
Sara S á n c h e z A r t i d i e l l o , caperuza. 
D o r i t » L love t F a r o á n d e z , sata. 
J u l i o Felipe y Teresa Pernas, sala. 
Carmen, An ton io , Rodolfo y A d e l i t a 
Gelabert , sala. 
Rosita M a r í a G a s t ó n y Moren , jar-
inera. 
Josefina y Ange l A r i a a y M o l l e d o , 
a l» . 
K. inalda M a r t í n e z V í l l a n n e v a , loon-
a. 
L u c í a Cadrecha, sala. 
Rosa M a r t í n e z , sala. 
J o s é M a r t í n e z , sala. 
Manuel M a r t í n e z , s a l » . 
Du lce M a r í a y Elena V í l l a m i l , eala. 
M a r í a Granda S a a t o e l l » , sala. 
Leopoldo H e r n á n d e z , s a l » . 
Manue la M e n é n d e z , as tur iana . 
Manuel R o d r í g u e z Lorenzo, as tur ia -
Leopoldo H e r n á n d e z , sala. 
M ^ r í a L ó p e z , as tur iana . 
E l v i r a L ó p e z , m ú s i c a . 
Carmela ü i d r e y Oohoa, b a i l a r i n a . 
H o r t e n s i a Cor r a l , sala. 
Ofel ia Cor r a l , sala. 
Sevi l la , ha dado loa azulejos de m á s 
p u r o esti lo; P i k m a n , los famosos de la 
Ca r tu i s ; loa mosaicos aon valencianos 
d e N o l l a . D e s p u é s de todo ba sido he-
cho allí mismo, en la p r o n í a casa á me-
dio cons t ru i r . A l l í se in s t a l a ron los 
tal leres de eaoultora y vaciado en yeso, 
all í se hicieron todos los modelos, qne 
m e r e c e r í a n los honores de ona expoai-
oión, concebido y d ibu jado todo por el 
arqui tec to di rector de la ob-a, que re-
cietemente d e s p u é s de much a a ñ o s de 
noble ansiedad a r t í s t i c a ha logrado 
eata bella o c a s i ó n de revelar ans oon-
dioiooea demos t r ando que sahe con-
cebir con ta lento y ejecutar c m amor 
Fel ic i tamos y bien s inceramente a 
a rqu i tec to que tan ga l l a rda mnestr 
acaba de dar de la v i v i d a a c t i v i d a d 
del genio esna í jo l , qne cada d í a se o* 
tenta en todas partes con nuevas es 
p l é n d í d a a manifestaciones; m e n t í a so 
berbiamente hermoso á quienea po 
ex t in to d ieron el hispano abolengo y 
por fene cidaa laa genial idades de la 
raza i n m o r t a l . 
R G t i l V m C I V I L . 
M a r z o 1? 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O O E S T B . 
"J varones, blancos, leRÍtimog. 
3 hembras, blancas, legitimaa. 
1 varOn mestizo, natnral. 
1 hembra, negra, natural. 
] hembra, blanca, natural. 
1 varón, negro, natural. 
D I S T R I T O S O R : 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, mestizo, natural. 
D I S T R I T O N O R T E : 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legít ima. 
1 hembra, mestiza, na tuia l . 
D I S T R I T O K S T E : 
2 varones, blancos, legít imos. 
1 hembra, blanca, natural. 
Celeatino Cor ra l , sala. 
Gerardo Cor ra l , sala. 
Morber to A r d u r a S u á r e z , payaso. 
Rufino Cano, f a n t a s í a . 
L u i s Canales, sala. 
F i n i t a Rniz y Cadaval , lechera suiza. 
Elena A r i z a g a , sala. 
A m p a r o Ar izaga , sala. 
M a r i o Ar i zaga , mar ino . 
Sara Ar izaga , sala. 
Dulce M a r í a Verdea y N a v a r r o , aala 
R a ú l A d k z y Navar ro , mar inero . 
M a r í a Tereaa y M a r í a Luiaa de loa 
Reyes, sala. 
Conchi ta G u t i é r r e z Vi l l» , v io le ta . 
Car los Gnt ie r rez V i l l a , guerrero. 
Osear G u t i é r r e z V i l l a , payaso. 
Esther G u t i é r r e z V i l l a , mariposa. 
T o m á s V i l l a l o n g a y Santos, C a t a l á n 
an t iguo . ( 
M a t í a s Varona , 8»l». 
Manolo R o d r í g u e z Remesar, e t ique 
ta . 
E d o a r d i t o Y a ñ e z , locara. 
Concha Faz, sala. 
T r i n i d a d Sierra G a r c í a , m a r g a r i t a . 
M a r í a V i c t o r i a V i g i l , s a l » . 
Josefa A g u a d o y Sosa, sala. 
Dolores Aguado y Sosa, sala. 
Hor tens ia G a r c í a G a r c í a , t ra je de 
cofa. 
J o s é R a m ó n Vega y Benitez, payaso. 
A n g e l de Vega y Benitez, b u f ó n . 
M a r i a Tereaa Vega y Benitez, aala. 
Celia de Vega Benitez, caprioho. 
Ma t i l de Salas, aala. 
Ramona Salas, sala. 
J o s é Gonce Blanco, locura . 
Luz D i v i n a G u t i é r r e z , b a i l a r i na . 
Franciaco V i l l a v e r d e y Blanco , cor-
te Enr ique I I . 
O impia G o n z á l e z del V a l l e , aala. 
Manuel G o n z á l e z del V a l l e , aala. 
Cbea G o n z á l e z del V a l l e , ma r ine ro . 
Fedro, Lu ía y C b d o l i a S á n c h e z A r -
t i d i e l l o , aala. 
Consnelo Rivaa I n c l á n , aa l» . 
Es t re l la Felaez H o s p i t a l é , » s t u r i a n a . 
M a r g a r i t * Fa rdo G u i x á , aala. 
Gbdn l i a Mar io , aala. 
V i r g i n i a R o d r í g u e z , sala. 
Franciaco Palacio y K e l l y , sala. 
Eduardo Palacio 5 K e l l y , eala. 
Cel ia V i l l a r , Cabal lero de E n r i q u e 
U* 
G u i l l e r m o D í a z Mol ino , bai 'e . 
Rosita Pola y G. L l ó r e n t e , Ba i l e . 
J u l i o Calpar raro y Qnncet , ruso. 
Carmen Calparzaro y Guncet , sala. 
I sabel i ta Tap ia y Morales, sala. 
Migue l A n g e l Calparzaro, sala. 
Esther Peluez M a r t í n e z , sala. 
F a q u i t o Fernandez, sala. 
A n g e l i t a F e r n á n d e z , aala, 
M a r g o t M e n é n d e z , sala. 
Francisca F n r a de Pego, Locura . 
A r m a n d a Cabrera , locura. 
Rafael D í a z , A r l e q u í n . 
Oscar Cabrera, a r l e q u í n . 
F loren t ina Ferez Beato, sala. 
Dntce M a r i a Mendoza, sala. 
G u i l l e r m o Veler , sala. 
Mercedes de la Faz y Regalado, 
Spor tman. 
J o s é Francisco Nava r ro y Fere i ra , 
Spor tman . 
F i o r i n d a Plaja, campesina ca ta lana . 
Carmen Fla ja , s a l » . 
Mercedes Pedroso Solares, D a m a de 
L m a X V . 
Blanca L ó p e z A lva rez , M a r g a r i t a . 
He rmin i a L ó p e z A lva rez , locura. 
Fernando L ó p e z A lva rez , to re ro . 
Mercedes Fedroao y Rivas , j a r d i -
nera. 
A r m a n d o y J o s é Manuel Roces, pa-
yasos. 
Ernesto Roces, M a r g a r i t a . 
E l d a Roces, meosotia. 
M a r i a Francisca Barcena Pedroso, 
charro mexicano. 
Esteban y Mar ia Teresa R o d r í g u e z , 
bandera e s p a ñ o l a . 
Leopoldo y E te lv ina Rodr igueZjban-
dera as tur iana. 
Blanca López , M a r g a r i t a . 
Isabel Loustean, sala. 
J u l i a A r u f e , sala. 
T e r e s í t a Loustean, eala. 
C r i s t i n a Lanza, pastora del T r í a n o n . 
J u l i a R o d r í g u e z , aldeana Suiza. 
Carmen R o d r í g u e z , aala. 
Zo i l a N o r o o » , j a rd ine ra . 
(Hel ia Z a l d i v a r U e r n á n d e z , sala. 
Mercedes NoroOa, sala. 
Teresa, Eu la l i a y E n r i q u e t a Por tas , 
Bai la r inas . 
L u c í a de Medio, sala. 
F lo r en t i na G o n z á l e z , eala. 
J u a n i t o Snarez, sala. 
A n t o ñ i c a R o d r í g u e z , sala 
Nenio R o d r í g u e z , G u a r d i a m a r i n a . 
B l anca Rosa B o l o , pala. 
Rosa G a r c í a , ba i l a r ina . 
1 hembra, blanca, legít ima, 
1 varón, negro, natural. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, negra, naturol. 
D S F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O O E S T E * . 
Francisca Mazaira, 4G años, blanca, Es-
paña. Jfivellar L Cáncer en la matriz. 
M" Lui?a Kemedios, 4 meses, blanca, Ha-
bana, Jesús del Monto319. Meningitis agu-
da. 
Josefa D. y Hodrítiuez, 54 años, blanca, 
Habana, Jesús del Monte50. Arterio esclo-
rbsis. 
Joeó Ronco, 17 a u n a , blanca, Habana, 
Pücito 2 i . Poritoaitis t r a u m á t i c a . 
D I S T R I T O vSÜR: 
Aojzol C. Hoz, 2 meses, blanco, Habana, 
Amistad G7. Enteritis. 
Rosa Box. ¿1 años, b'anca, España , A -
gu'ia 2Uí. Enteritis tubercalóaa. 
Francisca P6 ez. 2 moses. blanca. Haba-
na, San Rafael 141. Broncopneumonía. 
Francisca Morales, 42 años, negra, Ha-
bana, Molqi;i4y. tn te r i t i s crónica. 
Cármen Sáncboz, G7 afns, blanca, Gua-
nabacoa, Estrella 45. Arterio esclorósis. 
Rafael Santa ia , 19 años, blanca, Cana-
rias, Estrella 111. Insuficiencia mitral 
Pastora Siera, 2} años, mestiza, Matan-
zas, Zanja 10G. Caquexia. 
D 1 > T K 1 T 0 N O R T E : 
Modesto Pastor, 11 meses, blanco. Casa 
Blanca, Animas \'S Enteritis aguda; 
D I S T R I T O K S T E : 
Regla Gonz.-ílez, G8 añ f iS , blanca, Haba-
na, Jesñs María 24. Albuminuria. 
R E S U M E N 
Nacimientos . „ 24 
Matrininnios 00 
Dofunciones - 13 
ESPECTACULOS 
PAYRRT .—Gran C o m p a ñ í a de O p e -
ras y Operetas de Rafael Tonaba.— 
Mnin'z Un Mtouche y La Gran Vía. 
A L B I S U . — O o m o a ñ i a de z a r z u e l a -
F u n c i ó n por tandas .—A las S'IO: L a 
Revoltosa.—A l a s í M O : L a Viejecita.— 
A las lO ' lO: P r e s e n t a c i ó n del t rana-
forinis ta s e ñ o r La Presa en la zarzuela 
A v t s Nootwnas y estreno del cuadro 
t i t u l a d o L O S R A T A S . 
R a m ó n G a r c í a , b n í o o . 
E lad ia G a r c í a , sala. 
L n c r e c í a G a r c í a , ba i l a r ina . 
S i lv i a Rt í l t rous y Chamorro , c lave l 
p u n z ó . 
M a r í a Azoy y FeraAndez, sala. 
Felipe A k ^ r y y Cubas, Romeo, 
Glor i a Duar te , sala. 
Dulce M a r i a Cangas, locura. 
Zoi la Rosa Soto, sala. 
M a r i a Teresa Soto, sala. 
Juana V á z q u e z , sala, 
Rosa P i ñ ó n y Morales, sala. 
M a r i n a P i ñ ó n y Morales, capriebo. 
J o s é J o a q u í n Tremols , mar ino. 
H e r m i n i a R o d r í g n e z Alonso , sala. 
F i o r i n d a Oanalf" . « e r p e n t i n a . 
Celia Durí i - x -na, capu l lo de 
rosa. 
Lorenzo D o r á n y Daspens, m a r i n o 
a l e m á n . 
M a r i a L u i s a Haass, sala. 
M a r g a r i t a Haass, locura . 
Federico Haass, sala. 
E n r i q u e Haass, sala. 
Blanca Her re ra Cas t i l lo , sala. 
R a m ó n Estevez y A r r e c i o , bai le , 
Dolores H e r m í d a , sala. 
Regla M a r t í n e z , sala. 
Ramona Rniz , sala. 
He rmin i a L l a d ó A l v a r e z , pa loma. 
Sof ía L l a d ó Alva rez , paloma. 
Merced L ó p e z , paloma. 
L n i s A l v a r e z A g ü e r o , sala. 
Car los A l b e r t o Zenea, P ie r ro t . 
A m a d a de H e d í a y M a r t e l , lucero. 
F i d e l i n a de B e d í a y M a r t e l , sala. 
H e r l i n d a de B e d í a y M a r t e l , cola. 
A m p a r o de la Puer ta , cielo, ( m u y 
l inda) . 
Mercedes Rasi l la , sala. 
R o s a l í a Blanco, sala. 
Cesar Blanco, sala. 
E rnes t ina Blanco , sala. 
A l b e r t o Blanco , sala. 
Cel ia Campa, sala. 
M a r i a Ame l i a Campa, sala. 
Es te la Campa, sala. 
P i l a r Torres, sala. 
A l b e r t o I n c l á n , sala. 
A l i c i a Guas, sala. 
D e l i a V i r g i n i a Guas, sala. 
Rafael Carlos Guas, sala. 
E l v i r a i n c l á n , ba i l a r ina . 
Micae la Riera , sala. 
A l b e r t o Deulofeo, sala, 
A u r o r a Rivera , sala. 
A n t o n i o D o r i o , sala. 
A n g e l a D o r i o , Marquesa de F o m -
padonr . 
L o l i t a D o r i o , i n d i a babanera. 
Francisca R o d r í g u e z , andaluza . 
Faus t ino D u r i o , b e b é . 
Pedro Dur io , n a l » . 
A n g e l i t a G a r c í a , sala. 
Remedios M a r t í n e z , sala. 
A n t o n i a F é r e z y Beni toa , sala. 
Manolo P é r e z y Beni toa , Marques , 
Pep i to P é r e z y Ben i to , conde. 
F i o r i n d a F e r n á n d e z Alonso , locura . 
M a r í a Teresa Mazas, locura. 
E u l a l i a V a l d é s , t ra jo de c l a v e l . 
J o s é S á n c h e z Ri t ie ra , t ra je b lanco. 
Emer i t í» BHffc sala. 
M a r i o ¿i * » , mar ino . 
S e r a f í n G a r c í a del Cueto, paje de la 
Edad Media. 
R a m ó n G a r c í a del Cueto, as tur iano . 
A l f r e d o F e r n á n d e z , sala. 
A n a M a r í a Ros, sala. 
C la r a Luz Cbaomont , sala. 
R a ú l Lave i l l e , sala. 
M a r í a Luisa Dobal , sala. 
Nieve E s t a p é , sala. 
Car los Manuel Gavro, sala. 
L n i s A r t u r o L i p a H e r n á n d e z , sala. 
Jot*é M a r i a Otero, sala. 
J u a n A n t o n i o Maclas, m a r i n o . 
Cande la r ia A l v a r e a y Vega , bai* 
a r i ca . 
E m i l i a A l v a r e z y Vega , aldeana as* 
u r i ana . 
Josefina A l v a r e z Vega, aldeana as-
ur iana . 
Ben igno A l v a r e z Vega , sala. 
A l b e r t o P e ó n , mar inero e s p a ñ o l . 
Aiuii . i . i íüiwi l e ó n , eala. 
Es te la F l eo ry , sala. 
S i l v i a F i e n r y , sala. 
Pedro F ieo ry , payaso. 
M a r í a Bosch y Ginas t ra , sala. 
Caro l ina D í a z , sala. 
M a t i l d e D í a z , sala. 
Isabel Díaz , sala. 
Dolores Pa l l í So lé , sa la . 
M a r í a Teresa P a l l í So lé , odalisoft, 
Regina X i q u é s y Alca razo , eala. 
A n g e l i t a M a r t í n , l abrador va len-
iaoo. 
A n d r e s i t o M a r t í n , labrador valen* 
ota no, 
M• n l tns , sala. 
i V i l a h ú , sala. 
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UNA L I M O S N A 
Si UB persoDas generosas y c a r i t a t i -
vas ooocarr ieraa alganas m a ñ a n a s a l 
Diepeneario L a C a r i d a d , p o d r í a n ver 
l a a l e g r í a qne exper imentan nnestroa 
n i ñ o s pobres onando reciben a l g ú n do-
c a t i v o de leche, ha r ina ó arroz. 
Y p o d r í a n oereioraraa de la miser ia 
4}ne envuelve 4 mochas famil ias , qne 
t ienen oiOos menores de doce a ñ o s . 
l i a d a soaviza el c a r á c t e r de los seres 
t ó m a n o s como el bienestar ma te r i a l ; y 
nnestros n i ñ o s ; si no los dejamos sumi-
dos en las tristezas de las pr ivaciones, 
adquieren esa l o z a n í a de c a r á c t e r pro-
p i a de sn edad, onando acodimos á so-
correrlos eo sos m á s perentorias nece-
•fdftdea. 
£ i Dispensar io v i v e y socorre á los 
n iÜos , gracias al poeblo habanero. 
H o y carecemos de esos al imentos; no 
tenemos leche oondensada, Di ha r ina , 
n i arroz para darles. 
No o lv iden los qne pueden á los seres 
qne t ienen hambre . 
M . D E L F Í N . 
P U B L I C A C I O N E S 
Fluma y L á p i z . — Q o n este t i t u l o se 
publ ica en Barcelona una r ev i s t a i lus -
t r ada qne l l ama la a t e n s i ó n por los 
b e l l í s i m o s grabados en colores que 
publ ica , y lo exquis i to de sus t rabajos 
de r e d a c c i ó n . 
« P l u m a y L á p i z " t iene g r a n acep-
t a c i ó n en el p ú b l i o o y se vende en la 
l i b r e r í a de López L a Moderna P o e i í a , 
Obispo 135, donde t a m b i é n se h a l l a n 
las d e m á s revistas que se pub l ioan en 
E s p a ñ a y en el E x t r a n j e r o . 
E L M U E B L I S T A 
AMERICANO 
L E DA A E L CUBANA 
ÜNEEDA M U E B L E S 
E l americano, no estará muy adelantado en cuanto á Ja 
gramática de la lengua castellana, pero sabe fabricar muebles, 
desde el más ordinario al más fino, siempre bien acabados y á 
pretios convencionales. Y una virtud perdona dos faltas. 
n i A i P i M p a s c u a l & m m 
ÜHICOS A G E N T E S D E L A S MAQUILAS Dfí E S C R I B I R 
6<ÜNDERWÜ0D,, 
Y D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Imporadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Compórtela. Edificio VIETA. 
T E L E F O N O a r u M . 117 . 
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L i l i i i MI 
H e r m i n i a K i v e r o y A l o n s o , pala. 
M a r í a Teresa Hivero y Alonso , «a la . 
M s r í * L n i s » B i v e r o y Alonso , sala. 
Da lce M a r í a R ive ro y Alonso , sala, 
J o a é Ignac io B i v e r o y Alonso , sala. 
J o s é Ignac io Solis y Alonso , enoanto. 
Gab r i e l i t o O a t a y Oaeto. caballero 
de la corte de Fernando V I L 
Mercedes Balaya, dama de la corte 
de Fernando V I L 
Pab lo A l v a f e e y G a r c í a , payaso con 
loa colores de B i p a f l a . 
J nan l t o A l v a r e s G a r c í a , cocinero. 
K n r i q n e G á n a l e s , payaso b o r l ó n . 
B i tqne l Canalea, p ie r re te fin de si-
g lo . 
B o a » P é r e z , dama de honor de la 
Priocesa de A s t e r i a s . 
A r m a n d o P é r e z , payaso. 
J n a n i t o P é r e z , payaso. 
G a i l l e r m i n a G a r c í a , de rosa. 
M a r g a r i t a G o a l y G i l e l l , j a r d i n e r a . 
B » l b i n a G o a l y G ü e l l , locora . 
Gns t avo A r e n c i b a y R o d r í g u e z , 
sala. 
E l i s a G u t i é r r e z y Tor res , sala. 
Cel ia G u t i é r r e z y Torres , sala. 
J o » é Bucandel, a n t i g n a e s p a ñ o l a . 
L n i a Santamarina , payaso. 
Carroel ina Campa y A lonso , sala. 
V í c t o r Campa y A l o n s o , sala. 
Cand i t a Campa y Alonso , sala. 
A n t o n i o Campa y A lonso , t a l a . 
A d o l f l n a A l v a r e s y A l v a r e s , m a r i 
p o ¿ a . 
fiilda H e r n i n d e s y A l v a r e z , sala. 
Boaaora M a g i a y Bobayna , gal lega. 
I rene M a g i a y Bobayna , sala, 
A l e j a n d r í a Dooal y V a i d é s , sala. 
Blanca Aoosta y CastaDeda, sala. 
P o r a H e r m i n i a , sala. 
£ m e l i n a M ^ n a , sala. 
Carmen Al fonso , sala. 
Gracie la Bober t , sala. 
D i n o r a b Bober t , sala. 
A m a d a J a l i a , sala. 
A d o l f i o a Lar ra f i aga , sala. 
A r m a n d o L a r r a ñ a g a , sala. 
Oscar Lar ra f iaga , sala. 
L n i s Larraf iaga , sala. 
Bosa M a r g a r i t , sala. 
Carmen M a r g a r i t , sala. 
M a r i a Teresa Casas, bailo. 
V icen te Casas, sala. 
A d e l i n a V á s q n e s D í a s , f í g a r o . 
Oscar L . D í a s M a r r c r o , sala. 
A d o l f o Vazqnez D í a z , f í g a r o . 
Or t e l i o Foyo y Ca rav i a , sala. 
C o n c e p c i ó n Foyo y Carav ia , sala. 
A r t u r o Foyo y Ca rav i a , sala. 
M a r í a Tereaa Lopes HernanJes ,88la 
N a t i v i d a d A b a s c a l , saia. 
A n d r e a Abasca l , sala. 
E l v i r a Abasoal , sala. 
Manue l Abasca l , sala. 
Mercedes P ó r t e l a , sala. 
M i g u e l A n g e l del V i l l a r , sala. 
Zora ida V i l l a r , sala, 
Oscar J i m é n e z , sala, 
Josefina S á n c h e s C ó r d o b a , napo l i t a -
na. 
H e r m i n i a V o n g h o n , j a r d i a e r a . 
F ó V o n g h o n , locara . 
M a r g a r i t a V o n g h o n , á n g e l . 
A s n n o i ó a V o n g h o n , ba i l a r ina . 
Blena A r z s g a , sala. 
A m p a r o A r i s a g a , sala. 
Sara A r i s a g a , sala. 
H i p ó l i t o Suarez, p r í n c i p e . 
R a m ó n Snares, p r í n c i p e . 
Por f i r io Suarez, ba i l a r i na . 
Celastiuo Mar i i ae s , sala. 
Dolores Naranjo, sala. 
Daloe M a r i a Eateves y Romero.ban-
dera cabana. 
M a r i a C r i s t i n a A l o n s o y Bs teves , 
bandera e s p a ñ o l a . 
Pan l ino E s t e v e s é Ig les ia , sala. 
M a r g a r i t a Cagigas, capr icho . 
B lanca R ) s a Comentes, sala. 
A n r o r a Comentes, pala. 
Rosa del Rio , as tur iana . 
Carmen del Rio , sala. 
Carmen G i l , sala. 
Regla I n i e r i a n , sala. 
Sar i t a l o t e r i a n , sala. 
A d o l f o Her re ra y Lenzano, sala 
K m m a Kooa Garmendia , locara. 
Conohi ta H e r n á n d e z , sala. 
A g o s t i n H e r n á n d e z , sala. 
B a ú l H e r n á n d e z , baby. 
M a r g a r i t a Da lman ,8a l a . 
Elena Diaz , sala. 
A m a d o r Diaz , sala. 
Casi lda S á n c h e z , sala. 
A l i c i a Barb ie r , sala. 
Carmen S á n c h e z sala, 
E lena Earb ie r , andalnza. 
Blanca Rosa Mas ip E s p e r ó n , sala. 
A n a Josefa Esperen, hel io t ropo, 
Erasmo F e r n á n d p z D í a z , sala. 
A l b e r t o Fernandez D í a z , sala. 
SE 
E n r i q u e Fe rnaodfz Diaz , sala. 
M a r i a G a a d a i u p e F.-n^t, sala. 
M a r i a Luisa Foust , s a l i . 
M a r i n a Fonst, sala. 
Raquel C a t a t á , sala. 
M a r i a La i saCere to G a r c í a , as tur ia -
na. 
Laiea Teresa Taboadela Peesino, sa 
la, 
A d e l a Taboadela y Sala, sala. 
Oc tav io Taboadela y Peesino, sala. 
Rosi ta Peleya y J a n q o é , b a r a j a f ran-
cesa. 
Manuel A r í s t i d e s A g ü e r o y J a n q a é , 
florentino. 
A u r o r a Cuervo, j a r d i n e r a . 
A m p a r o Cuervo, j a r d i a e r a . 
Vicente Cuervo, bombero. 
Francisno Cuervo , bombero . 
Fernando Cuervo, conde. 
A r m a n d o MaQoz, payaso. 
Manuel Mendoza, b a i l a r í n . 
Rafael Rodr igapz,bobo. 
Mercedes SOMÍ V á z q u e z , sala. 
Leopo ld ina So l í s V á z q u e z , sala. 
A d o l f i n a Solis V á z q u e z , f a n t a s í a . 
D /lores S a l í s V á z q u e z , f a n t a s í a . 
Ofel ia W a l ü n g , s a l » . 
M a r t i r i o Fernandez, sala. 
M i g u e l F e r n á n d e z , sala. 
Carmela L ó p e z del Cas t i l lo , sala. 
E v a L ó p e z del Cas t i l l o , sala. 
M a r i a Teresa P o l a y Monte ro , sala. 
E rnes t ina Pola y M o n t e r o , sala. 
Rosa M a r i a M o n t e r o y G o n z á l e z , sa-
la. 
Sara Lopes y Venero , sala. 
Romeo Mi rabe t , mar inero . 
I sabe l ina P . Dorado, andaluza. 
B e b é F e r n á n d e z D í a z , capr icho 
r o j o . 
R a m ó n Cer t , sala. 
B e n j a m í n Ü e r t , sala. 
E n r i q u e Cer t , m a r i n a . 
Jus to P ida ! Navai l les , sala. 
Carroelina Bsoarpenter , capr icho . 
B a ú l F e r n á n d e z , payaso. 
Servando F e r n á n d e z , payaso. 
Ange l a V a l a y P i ñ e r » , sala. 
Josefa Va la P i ñ e r a , sala. 
A r t u r o V a l a y P i f i a ra , sala. 
Ca ta l ina Cabot, sala. 
Carmen Foros y R a v e n t ó s , sala. 
J o a q u í n E n r i q u e R o q u e ñ a y Mas ino , 
L u i s X V . 
M a r i a J o v i n a Beqaena y Masino , 
pastora L u i s X V . 
Juana M a r í a P é r e z Cabrera , sala. 
Ben igno Usabiaga, sala, 
Ade la Mercedes P u j á i s , j a r d i n e r a 
oahana. 
Pedro A n g e l Bosch, sala. 
A l b e r t o Bosch, sala. 
Car ro i t a Bosob, pensamiento. 
M a r í a Solo, sala. 
A u r e l i o de la Vega, sala. 
Lu i s F r í g o l a , sala. 
Josefina Z o r r i l l a F r l g o l a , sala. 
M a t i l d e F r í g o l a , ^ala. 
Josefa C o l l , sala. 
Francisco Co l l , sala. 
Mateo C o l l , sala. 
A n g e l Rabasa, sala. 
M i g u e l A n g e l Va rona , L u i s X V I . 
M a r í a Luisa M a r i f l o Varona , ja r -
diaera. 
M a r i a LaiBa G i b e r t , aldeana f r a n -
cesa. 
O í e l i a M u ñ o z , sala . 
Manue l López V i l l a r , Bala. 
Pedro L ó p e z V i i l l a r , sala. 
Laureano L ó p e z Gran ja , sala. 
Es t r e l l a López Granja , sala . 
M a r í a Lu i sa Rodrigoez, sala. 
C a n o e p c i ó n A d o t , sala. 
A m e l i a Flores y G a t a r o o , sala. 
Esperanza de A l b e a r , sala. 
A m p a r o Carmel ine D o o v a l , sala, 
Carlos Al f r edo A l v a r e z , cazador 
escoces. 
L u c i a Santa M a r í a , sala. 
N a t a l i a Santa M a r í a , sala. 
Mercedes Ace i t uno , sala. 
A l i c i a Capeetany, paloma meneajera 
de amor. 
Celia A l v a r e t , j a r d i n e r a . 
Hor tene ia A l v a r e z , mariposa. 
C la ra Luz Sort y H e r n á n d e z , sala. 
C á n d i d o Canter y H e r n á n d e s , sala. 
Du lce Mar ía Can te r y H e r u á n d e z , 
sala. 
Carmel ina Cante r y H e r n á n d e z , 
s a l a . 
J n l i a Diaz y Soto, locura . 
V i c t o r i a Diaz y Soto, b a i l a r í n a . 
C r i s t i n a Diaz y Soto, ba i l a r i na , 
A n tonio Diaz y Soto, sala. 
A m é r i c a R o d r í g u e z , sala. 
Hor tens ia Rodr igues , sala. 
M a r i a Josefa ftodriguez, sala. 
M a r í a R o d r í g u e z , saja. 
D o m i t i l a F e r r e r a i , sala. 
Blanco y Negro y Nuevo A/MUÍÍO,—Es-
tas dos revistas m a d r i l e ñ a s han l lega-
do esta semana muy interesantes. P u -
b l ican expresivos fotograbado&y d e t a 
lies mny vistosos sobre la boda de l a 
Princesa de A s t u r i a s . V i s t a s de la 
Cap i l l a del Palacio Real , los trajes de 
la novia , los re t ra tos de los desposados 
y de la cononrrencia á la boda. 
T a m b i é n pub l i can estos p e r i ó i i c o s 
detalles y vis tas de las manifestacio-
nes y alborotos ocur r idos en M a d r i d 
y p r o v í n o l a s . 




Bata noche se r e ú n e n los s e ñ o r e s que 
componen la L i g a Cubana de base-ball, 
para t r a t a r de las protestas presenta-
das por el ü m p i r e Sr. Cachur ro y ca-
p i t á n del c lub Alnendareg, referentes á 
no haber presentado los olubs San 
Francitoo y Eabana, las bolas selladas 
por la S e c r e t a r í a de la b iga , s e g ú n lo 
dispone el reglamento para juegos del 
presente champion. 
T a m b i é n esta noche celebran j u n t a 
los jugadores y d i r e c t i v a del c l u b San 
Frnnoisco, en la calle de Refugio n ú m e -
ro 43, para t r a t a r de var ios p a r t í c u l a -
ies de i n t e r é s para diebo o lab . 
NocHi?a DE PAYEET.T—Nunca, en 
toda lo temporada, se ha v i s to t a n f a -
vorecida como anoebe la sala de Pay-
ret . 
Numeroso era el p á b l i c o que a c u d i ó 
á las representaciones de O a v a l l e r í a y 
Pagliacci, b r i l l ando en palcos y lune-
tas d i s t inguidas famil ias de la buena 
sociedad habanera. 
L a s e ñ o r a Turoon i d e m o s t r ó una vez 
m á s en los papeles de Santnzza y 
Nedda ser ana cantante notable . 
Leal y C i a r k e , t ra je de 
noche de 
Ca r idad 
vestal . 
A u r o r a G a r c í a y G a r c í a , 
l ona d a t a . 
M a r i a C i d r a y O^boa, sala. 
Rosi ta Cadaval , mi reya , 
Casimiro H^res B e v i a , loonra. 
V i o t o r Heres H e v i a , locara . 
A l b e r t o S n á r e z Perei ra , payaso. 
Georgina Adlez y Navarrro, sala. 
A d o l f i o a Doaí , sala. 
Mercedes M e n é n d e z , ba i l a r i na . 
E rad lo A n d r e a y B^ssois, sala. 
Esperanza Fernandez, p r imave ra , 
Lu i s Cueto, sala. 
A n g e l Cueto, T r o v a d o r . 
M a r i a Loisa A onso, ba i l a r ina . 
Manuela R o d r í g u e z , dama L a i s 
xnr, 
Pepe, Jaan y Rober to L ^ ó n D o m e a -
zai , sala, 
M a r í a Teresa V i l l a r , a r l e q u í n . 
C l o í i l d e J i m é n e z , fl j r de M a r g a r i t a . 
Blanca J i o t é n e z , j a r d i n e r a . 
M a r í a J i m é n e z , sala. 
A l f r edo J i m é n e z , locura . 
P i l a r M e n é n d e z Be r t i e r r a , sala. 
M i n e r v a Cano y Canales, c a n t i n e r a 
Sig 'o X X . 
M » r í a I t n r r a l d e , b a i l a r i n a . 
Odcar I t n r r a l d e , saia. 
Carmela del Rio Peres, sa la . 
Eve i ia S i e r r a - G a r c í a , sala. 
Pab l i to L i m a , mar ino f r a n c é s . 
G l o r i a L i m a , mar ino f r a n c é s . 
Serafina y Z o é M a n a L e ó n Domen-
s a í n , sala. 
C i r a M a r í a A n d r e a y Bassols , b a i -
l a r ina . 
H i l d a Bafter , mar ine ro . 
Casi lda R o d r í g u e z , sala. 
Manuel Rodrigues , Mef i s tó fe le s . 
Ange l a l i b a s , aala. 
E l i sa Hnsek, sala. 
Pacorro L a r r i n o a , mar ine rocapr ioho . 
V a l e n t í n La r r i noa , mar inero jefe. 
Blanca L ó p e z , sala. 
D u l c e L ó p e z , sala. 
L u i s Fernandez V a l l e , b o t ó n de ro-
t a . 
Rosa F . Roces, sala. 
J o s é de las Cuevas, mar inero . 
Juan i t a , J o a q u í n , y Rogel io de la 
Rosa, de sala, 
Du lce M a r í a Blauco , b a i l a r i n a . 
J o s é , Sandalio, A m a l i a y A u r o r a Si-
m ó n , do sala. 
Ma t i l de M a r t í n e z y Marques , rami-
l le tera . 
Lu i sa Blanco Samalea, as tur iana , 
A n g e l Blanco, cabal lero. 
Carmen G . del V a l l e , sala. 
M a r í a G . del Va l le , sa la . 
Eu l a l i a R o d r í g u e z , sala. 
M a r t i n a Valcaroe l , sala. 
A b r i g a i l Bor ja , sala. 
Hor tens ia V i l l a r , a ldeana Suiza, 
J o s é A g u s t í n y J u l i o Cesar Corona-
do, de sala, 
Meroedi ta V i d a l y Gallegos, as tur ia-
na. 
L i d u v i n a Suarez y B » y e r , capr icho. 
Cesar Cano Canales, locora. 
M a r í a Alonso S u á r e z , locura . 
Hor tens ia Medina y A l e g r e , cielo 
estrel lado. 
Sara M a r í a de los Angeles , Concep-
c ión , L a u r a y A l f r e d o M e n é n d e z La-
vandera, de sala. 
Tsabel Hev ia , locura . 
M a r í a , A n g e l i t a , Teres i ta , A g o s t i n 
y Juan i to de la Piedra , sala. 
Constant ino Rodr igues , J u a n Te-
nor io . 
N é s t o r Rodr igues , J u a n Tenor io . 
R a m ó n Mar t ines Ros, sala. 
Sara Blanco M a r t í n e z , sala. 
M a r í a de J e s ú s , B / a n g e l i n a , Albe r -
to y Manolo L ó p e z C a b a ñ a , sala. 
D o m i t i l a C i n t r a , sala. 
J o s é , Carlos y A n t o n i o Palacio R a -
mento l , marineros rusos. 
Mer ina , M a r í a , Guada lupe y M a r í a 
Loisa Fonst , sala. 
Juana y Zoi la V i c t o r i a Ojeda, sala. 
M a r í a Capu l y P é r e z , florera fran-
cesa. 
G u i l l e r m o P é r e z , sala. 
L a u r a P é r e z , ga t ica . 
L a i s i t o de Oiasa r ra , P e q u e ñ o Ro-
lando. 
E u l a l i a Moreno, sala. 
M a r í a de los Angeles R o i g , sala. 
J u a n i t a A l v a r e s Puer to , Jardinera . 
A u r e l i o A l v a r e s M a r o r i , F r é g o l i . 
Rafael y Carmen A r e v i a , sa la . 
Blanca, Roaa y M a r í a Josefa L e ó n , 
sala. 
Blanca Rosa y V i r g i l i o M á r q u e z , sa-
la.— 
Blanca Facundo y A l b e r t o M u -
quez, sala. 
Si a l g ú n reproche pud ie ra d i r i g í r s e -
le es por el t raje que s a c ó en PagUaooi. 
No es a s í , con una toileits de s a l ó n , 
como debe ves t i r Co lombina . 
E l tenor Derubeis a l c a n z ó una ova 
c ión ruidosa y m e r e c i d í s i m a en la ro 
maoza del p r imer acto. 
Su t r i un fo es t an to m á s sat isfactor io 
cuanto que a ú n e s t á fresco en la ma-
mona de nuestro p ú b l i o o el recuerdo 
de las aclamaciones alcanzadas por 
Bie le t to , el tenor de la c o m p a ñ í a de 
Sieni , en ese delicado y dif íci l n ú m e r o . 
Pobre como es la orquesta de Pay-
re t solo pudo tener a l g ú n luc imien to 
anoebe bajo la d i r e c c i ó n del se-
ñ o r A z z a l i , u n maestro completo, t a n 
h á b i l como in te l igente . 
Se repi te esta noche Mam^zelU 
Nitouueke, opereta en tres actos del 
maestro H e r v ó , finalizando la f u n c i ó n 
oon L a Oran Vía, caneada en e s p a ñ o l . 
M a ñ a n a , L a Poupée , el éx ' i t* m á s sa-
l iente de la temporada. 
E l jueves: Mignon, 
E L TEÑOS P O L Í N O O . — E l t e n o r 
montañó- i , Sr. Polanco, no ha quer ido 
p a r t i r de la Habana s in antes darse á 
copoctr . 
En la noche do ayer, ante escogida 
concurrencia en la cual figuraban a l -
gunas personas de la Colonia M o n t a -
ñ e s a , el Sr. Polanco, a c o m p a ñ a d o a l 
piano por el maestro Sr. M * r i n Varo-
na, c a n t ó varias piezas de su reperto-
r io en la morada de nuestro an t iguo y 
quer ido amigo D . Bmete r io Z o r r i l l a . 
E l a r t i s t a fué muy ap laud ido en to-
dos loa n ú m e r o s que c a n t ó , especial -
mente en los de las zarzuelas M a r i n a 
y Tempestad. 
Deploramos que por cansa de u n a 
implacable a feco íóo no haya t e n i d o 
opo r tun idad nuestro p ú b l i c o de poder 
apreciar las facultades a r t í s t i c a s d e l 
tenor Polanco. 
ADELINA Y L t r o f A . — A n o c h a ocupa 
ban un palco de A l b i s u las n i ñ a s A d e -
l ina y L u c í a Doraiogo, las graciosas ó 
intel igentes valeociani tas , hermanas 
en la v i d a y en el a r t e . 
Acaban de l legar de N e w Y o r k , df s-
p u é s de una temporada de cuat ro m e . 
J aaqn in Pa lac io Ramen to l , oapriebo 
m o n t a ñ é s . 
Vicente Palac io R a m e n t o l , sala. 
Pepi to Comas y Roca, p ie r ro t . 
Esther Cano y Canales, aldeana a n i -
sa. 
Manuel M u ñ i z A n g u l o , sala. 
J n l i a F e r n á n d e z G a r c í a , sala. 
A n t o n i o Fuegos y Veles , sala. 
Car lo ta Drtr r , sala. 
A n d r é s Pr ie to Qaeaad t» , m a r q u é " . 
Araoe l i a Medina y A l e g r e , j a r d i n e -
ra . 
Carmel ina y Francisco Se rv i l l a , sa-
la . 
Fede r i co P é r e z , sala. 
M a r í a Josefa Sol ía y Mend ie t a , aala. 
M a r í a Teresa G. de la V e g a , aldeana 
suiza. 
El i sa Pon; ba i l a r i na . 
A n t o n i o , Manue l y R e a é G a r c í a , Sa-
la . 
M a r í a laabal Suarez, sa la . 
Leonor C r i a r t e , sala, 
Hor t ens i a A l v a r e z , mar iposa . 
Conch i ta Pando, aala. 
A l e j a n d r o G a r r i d o , sala. 
L u c í a G a r r i d o , I t a l i a , 
Carlos M a r t í n e z , sala. 
B r e ñ a G a r c í a Pr ie to , a u á r m n a . 
L o l i t a R o d r í g u e z G o n z á l e z , s a l » . 
L u i s i t a R o d r í g u e z G o n z á i e s , aa l a , 
A l b e r t o Saleza, sala. 
G a s t ó n F e r n á n d e z A l v a r o , a r l e q u í n . 
J u l i a L o n í a s y T t t o , caprichosa. 
Es te la Cbavez, j a rd ine ra . 
P i l a r Color ió , aldeana aoiza. 
Sara Teger ina , sala. 
M a r í a de Me l lo , sala. 
M * r t a de Mello , capr ichosa. 
A s u n c i ó n P e d r é s , a r l equ ina . 
L u i s de Mel lo , mar inero . 
Roaa M a r í a y Consuelo P é r e z , m a r i -
neraa e s p a ñ o l a s . 
Josefina, Cosme y R i c a r d o M á s , 
sala. 
A l o d i a Esoriob, ba i l a r i na . 
A l b e r t o CarboneM, mar inero . 
Graoel ia Bol lo , sala. 
Manoe l Romero, sala. 
I v o de la Moneda, sala, 
Gfel ia y J n l i a B e r n a l , sala. 
Ro lando V a l d é s , l ocura . 
A u r e l i a H e r n á n d e z , sala. 
M a r g a r i t a Novoa , sala. 
M a r g a r i t a H e r n á n d e z , purez*, 
A m é r i c a H e r n á n d e z , a n t i g u a espa-
ñ o l a . 
A r m a n d o H e r n á n d e z , mar inero . 
N é s t o r E . H e r n á n d e z , b a b é . 
A n g é l i c a Concha, b e b é . 
A n g é l t n a Blanco, n a p o l i t a n a . 
Dolores ü a l d e r í o , sala. 
Gracie la , Be r t a y S i v a G a r c í a , sala. 
Sara H e r n á n d e z , sala. 
Manuela y M a r c i a l Berdia les , sala. 
J o v i t a Ramos, sala. 
A n í b a l S á n c h e z Qaevedo, payaso. 
Ignomaro S á n c h e z Qaevedo , payaso. 
F l o r de M a r í a S á n c h e z Qaevedo , 
p r imavera . 
Es t r e l l a M a r i n a , p r i m a v e r a . 
A l i o i a Capestani , paloma mensajera. 
Teres i ta G o n z á l e z , j a r d i n e r a . 
Du lce M a r í a Jaoma, sa la . 
Josefina R o d r í g u e z , b a i l a r i n a . 
E m m a Sol ía y M e n d í e t a , sala. 
L e o v i g i l d o y E l u a r d o S » ó o , s a l a . 
Car idad del Pozo y A b r e u , locora . 
Rosa M a r í a y B lanca Q u i n t a n a , sala 
I so l i na y M a r g a r i t a R o d r í g u e z , sala. 
M a r g a r i t a Moya , sala. 
M a r i a Lopes Conde, sala. 
L u i s F e r n á n d e z M u ñ o z , papelero. 
J u l i á n de la Campa, sala. 
Celestino, P é r e z y Saez, sala. 
Francisco Janeo, sala. 
M a r í a Teresa Fae /o , sala . 
H e r m i n i a Ot 'A t , j a r d i n e r a . 
Carmela O r t i z , danzante i s l e ñ o . 
Ernesto A n d u r a Suarez, payaso. 
A m e l i a y Dulce M a r í a More joo , 
sala. 
M a r í a Lu i sa Ferrer , anunc iadora de 
bai le . 
A n a M a r í a Fe r re r , t i r o l e sa . 
Carmela R o d r í g u e z , Azooeoa del 
T r o v a d o r . 
L u í s Rodr igaez , taco del B j z a r I n -
g l é s . 
Josefina Refojo, c a p r i c h o . 
Al fonso Parie, e s tud ian te de Sala-
manca. 
Ooelia P a r í s , b a i l a r i n a . 
Celia Rosa Masino , as tur iana . 
Hor tens ia , F ranc i sca y Teresa , 
Cuervo, sala. 
F e r m i n a y J o a q u í n Fus te , sala. 
L o l a G o n z á l e z V t r g e z , capr icho . 
C á n d i d a O o o z á l e s Verges , noche de 
l o n a . 
S i l v i a G u t i é r r e z , f a n t a s í a . 
ses qne les ha v a l i d o pa ra cosechar 
honores y aplausos, y s e g u i r á n viaje a 
Méjico en el vapor Alfonso X I I p a r » 
ofrecer una serie de conciertos en aque-
lla cap i t a l . . . 
A d e l i n a Domingo , la genial v io l in i s -
ta , ha obtenido del p ú b ico neoyor l i ino 
ovaciones r e p e t i d í s i m a a . 
G j a l á qne é s t a s la a c o m p a ñ e n d u -
ran te la t o u m é e qne e m p r e n d e r á , des-
p u é s de su estancia en Méjico, por va-
r ias r e p ú b l i c a s de Cent ro y Sur A m é -
r ica . 
PUBILLONBS —Se despide esta no-
che Pnbi l lones oon una g ran f u n c i ó n 
á beneficio de los acomodadores y por-
teros del elegante c i rco. 
E n obsequio de loa beneficiados, 
e c h a r á el resto la C o m p a ñ í a , dando á 
conocer cada a r t i s t a , en s impáL ica 
competencia, lo mejor de su reper tor io . 
Ton i to c e r r a r á con broche de oro la 
temporada haciendo m i l y tres dia-
bluras . 
L a C o m p a ñ í a sale m a ñ a n a con dí-
r e w i ó n á Matanzas pa ra hacer, des-
p t é i , una cor ta e x c u r s i ó n por Jovel la-
nos. C á r d e n a s , C o l ó n , Sagua, Cienfue-
goa y Santa Clara . 
De las V i l l a s v o l v e r á á la Habana 
para a b r i r 1% segunda t e m p o r a d a -
temporada de v ra 10—con el nuevo 
refuerzo de a r t i s tas y I» co lecc ión de 
fieras que t i e ü e ya con t ra t ada el infa-
t igab le y p o p n l a r í a i m o Pabi t lones . | 
Machos aplausos y mucha prosperi-
dad á todos. 
Y basta la vue l ta ! 
MANOLO SALADRIGÁS .—Mañana» 
m i é r c o l e s , se VHnü mra en el t ea t ro 
Cuba una g r a n f u n c i ó n y ba i le á bene-
fiuíó del popular escr i tor M a n o l j Sala-
dr igas . 
ü n o de los a t r ac t i vos m á a poderosos 
del e s p e c t á c u l o ea el que, por de-
deferenoia á Manolo, le preata la 
g r a c i o s í s i m a Esmey l i a ba i lando s a 
boni to t ango BU Juguete. Este n ú -
mero s e r á , como siempre, el maa aplau-
dido . 
El p rog rama do la f u n c i ó n es mona 
t ruo . En t re las novedades que a n u n -
cia figura la a p l a u d i d í s i m a p r imera 
Oracio A n g e l M e n t a l , tenor io , 
Sara Men ta l , faa tas ia . 
M a r í a L u i s a Me^tre, b a i l a r i n a . 
Eogenio D i m i n g n e z , « a l a . 
A l e j a n d r i n a D o m í n g u e z , c ielo estre-
l l ado . 
Josefina Le iva , novia , 
Ocelia Iglesias , b a i l a r i n a . 
I so l ina C a n d í a , locura . 
J o s é Piqneiras , M a r q u é s de l a é p o -
ca de L u i o X V . 
M a r í a Lu i sa C a n d í a , sala. 
J o s é Al fonso , cabal le ro , 
A m e l i a Rivas , salas. 
Hor t ens i a F e r d m o , sala . 
C e r l o t a Casas C a s t a ñ e d a , locura . 
Nieven Casas C a s t a ñ e d a , m ú s i c a , 
A n a M a r i a Cert , capr icho. 
G a b r i e l Bur-b y Leonor B u c h , sala. 
R %oul R. y Ponce de L e ó n , e t iqueta . 
Snella R. y Ponce de L e ó n , e t iqueta . 
A i t on io G a r c í a M e s t l n , sala. 
Franc isco G a r c í a F r e i r á s , sala. 
T r i n i d a d G a r c í a F r e i r á s , aala. 
A r m a n d o , Rober to , R ica rdo y Ma-
une' M •d r iga ' , sala. 
Z tita y L a u r a D í a z , sala. 
F i o r e n c U F é l i x , « a l a . 
M a r i * Teresa, M ' . r l a H o r t e n s i a y 
L a u r a T o m á s , sala. 
A l e j a n d r i n a F é l i x , sala. 
Al fonso , Ofe l ia , Clemencia y Gra-
s io ' a Bar inaea , s a l » . 
M i n ó l o y P j p e H e r n á n d e z , gondo-
lero veneoiabo. 
J o a n Federico Centel las , m a r q u é s 
é p o n a L u i s X V . 
V i r t u d e s y M . r ía Ba t ancoo r t , sala. 
Carmen Soler, sala. 
Manue l A 'onso Be tancour t , sala. 
L u c í a , Rosa, M ^ r i a y Segismundo 
Zahaleta , embeleso. 
A n r o r a y M «ría Bas t i any , sala. 
M r í a de J e s ú s Fresneda, sala. 
M r í a G a r c í a , sala. 
Rogel io , B l anca Rosa, R í g o b e r t o y 
F i d e l í n a de la Costa, sala, 
A m á l i a A n g l a d a , sala. 
J o s é R a m ó n y M « r i ñ a Crue l l s y Re-
yes, sala 
R a ú l M n é n d e s , loco. m 
Rosa M ^ n é n d e s , sala. 
C r i s t i n a M e n é n d e z , sala. 
E n r i q u e t a Sotolongo, sala. 
Carmen P é r e z , s a l » . 
Dolores Cr i s to fo l , locora , 
E d u v i g í s San tamar ina , b a i l a r i n a , 
Estanis lao S u á r e z , sala. ^ 
F e r m í n S u á r e z , sala. 
O l i v a G o n s á l e s A b e l l a , sala. 
Paco Confiel y Jover , sala. 
Carmela B a l a r t , sala, 
L u i s B a l a r t , sala, 
A n g e l Ve iga , sala. 
E m i l i o B o l a r t , sala . 
A ' U o ñ i j a Coevas , sala. 
Inocencia A v i l a , b ru j a . 
M a r í a Pojo ' , sala. 
Leonoroi ta F e r n á n d e z , sala. 
A d o l f i n a Ab lanedo , sala . 
Sara G a r c í a , sala . 
Rafael G a r o í a , sala. 
Francisco P . é s t a m o , sala. 
Rafael P r é s t a m o , sala. 
M e r o e d e r - M o ñ i z A n g u l o , sala. 
Manue l M u ñ í s A n g u l o , as tur iano , 
Herminia Coar tas , sala, 
O b d u l i a Cuar tas , sala. 
E u l a l i a N a v a r r o , sala. 
Rosanra N a v a r r o , sala. 
F u l g e u c i a G ó m e z , sala. 
A n g e l i t a Tude la , sala. 
M a r í a Castro, sala. 
Carmen M a r t í n e z , sala. 
R a m ó n M a r t í n e z , i d . 
A d o l f o G a r o í a , i d . 
M a r í a V t l l a r r ea t , cielo, 
Evaoge l ina I d u a t e , nieve, 
Du lce M a r í a M a r t í n e z , locora. 
C a r m e l » Rayes, sala. 
E l v i r a F e r n á n d e z , i d . 
A d o l f o P é r e z , i d . 
J o a q u í n F u s t é , i d . 
Fe rnand ina F a s t é , i d . 
C la ra Las S «ré, i d . 
C á o d i d o Saute H e r m i d a , i d . 
Carmel ina Saute H e r m i d a , i d . 
D u l c e M a r i a Saute H e r m i d a . 
A d o l f o A l v a r e z L a G u a r d i a , i d . 
Gracie la A l v a r e z L a Guard ia , lo-
cura. 
Hor t ens i a A l v a r e z L a G u a r d i a , i d . 
J o s é S á n c h e z , sala 
M a r í a Teresa F e r n á n d e z , i d . 
Es ther M a r i a Alonso , i d . 
H e r m i n i a Alonso , i d , 
A m p a r o M e n é n d e z , i d , 
Car idad M e n é n d e z , id . 
Vicen te M e n é n d e z , i d . 
A n t o n i o Ga labe r t a Tosca, i d . 
Merced M a r i a R o d r í g u e z , i d . 
A n t o n i a M a r í a R o d r í g u e z , i d . 
b a i l a r í n a Josefina L^ón , qu ien ejecuta, 
r á los mejores n ú m e r o s de su reperto-
rio . Se p o n d r á en efloena,por ú n i c a VRS 
la obra del s e ñ o r Mel lado t i t u l a d a f7,í 
D í a de Rayesen 1868. 
Se e s t r e n a r á n dos juguetes eaoritos 
por el beneficiado y ¡la mar de no-
vedades, todas á c u a l maa var iada l 
E n el baile t o o a r á o t re^ de las rae-
jorea orquestas da esta c iudad , estre-
n á n d o s e un d a n z ó n o r i g i n a l del ap lau-
dido comp^fMtor R i t a e l Lauda . 
Respecto á la funoión da esta ñ o c h a 
el p rograma es var iado ó interesante, 
A L B I S U . — J u a n i t a Alonso , la modes-
ta y s i m p á t i c a t i p l e , se despide hoy 
del p ú b l i c o de A l b i s u . 
L a s e ñ o r i t a Alonso , con t ra t ada pa-
ra nno de loa teatros de Méjico, nos 
d a r á a n á d i ó a cantando eata noche l a 
parte de ü a r i o a en la zarzuela L a Vig. 
jecita. 
Es ta obra reemplaza á la que h a b í a -
se anunciado pr imeramente para c u -
br i r la tanda de ¡aa nueve, E l p a d r i n o 
de E l Nene, doude fué a p l a u d i d í a i m a 
anoche, á tea t ro lleno, la saleroaa y s in 
par Char i to Sol^r. 
A p r imera hora tenemos La Revolto-
sa, obra que ha v a l i do en Méjico á esta 
a r t i s t a ovaciones sin cuento, y como 
fin de fiesta Ua niempre celebradas 
transformaciones del a e ñ o r L a Pieaa. 
A L O 4 M B K A . — La f u n c i ó n de esta 
noche eu el te-Uro A i h a r a b r a se com-
pone del estreno, en p r i m e r a t a n d a , 
de r jqgue te cómit io t i t u l a d o L a cr ia la 
respondo a a . 
E n la seguoda tanda, preoedida por 
el grpfiiorto s a í n e t e E l C a s t i l h de Ata -
r&f, e s t r e n a r á la s i m p á t i c a b a i l a r i n a 
Mías G l o r í n e el g r ^ n acto de sensa-
ción denominado A ^ ' e . 
Y para l lenar la t anda ' l e l a s diez se 
ha elegido el jugue te L a Virgen de Ra-
f a d . 
LA NOTA FINAL — 
U n n i ñ o p regun ta á ^n preceptor: 
— D i g a usted ¿ b a y Gaceta en el Pa-
r a í s o ! 
— ¿ P a r a q u é ha de habe r l a ! 
— Para pubi lcar los decretos d é l a 
P r o v i d e n c Í H . 
R o s a l í a M * r i a R o d r í g u e z , i d . 
Elena G a r c í a P r i e to , i d . 
Estela Tor reos t D iaz , i d . 
A v e l i n o T o r r ^ n s t D U t i d , 
Jorge Tor reus t DÍKZ, i d . 
M a r í a Vega, baile. 
E n r i q u e t a B> r m i n , o a p r í c h o , 
A m e l i a G o n z á l e z , aala. 
A m é r i c a Gonz^Us, i d . 
M » r í a A n t o n i a Rosoli , i d . 
Zo i l a A r a n j o , i d . 
h i iv i ra Arapo ' í ia , i d . 
Fu r i n d a O i i n ^ v i l l a F e r n á n d e z , i d , 
MarÍH Josefa í d e m í d e m , i d . 
LuoiaDH idera idem, i d . 
M a r i o M Tono, p ie r ro t . 
Josefina M >reno, cocinero. 
E u l a l i a Concha, ba i l a r i na . 
Francisco Saiz, sala. 
Concha y Sara San t i l a r , sala. 
M a n u e l » We l loo , i d . 
A n i t a R iva , I d . 
L n i s a R o d r í g u e z , i d . 
Dolores Rodr ígue z, i d , 
Josefa Alonso , i d . 
Arace l i h A í o n a o , i d . 
Jnan i t o O s s í » , i d . 
Josefina U s s í » , i d . 
A n g e l i t a Luego y Pencar, i d , 
Car idad H e r n á n d e z , i d . 
A n g e l A Maa, i d . 
M a r i » R o d r í g u e z , i d . 
Fe l i c i a R o d r í g u e z , i d . 
J o s é R o d r í g u e z , i d . 
Josefina A r i a s , i d . 
A r m a n d o Cabrera , l o o o r » , 
C 'car Cabrera, i d . 
Manue l C a r r e ñ o Sardiner , i d , 
F o r t u n a t o C a r r e ñ o y Sard ina , s a l a . 
M a r í a Nespereira, sala. 
I sabel Pedroso, sala. 
C o n c e p c i ó n G o n z á l e z de la V e g a , 
as t u r i ñ a . 
M a r í a Teresa G o n s á l e s de l a Vega , 
aldeana suisa. 
Eve l io y A s u n c i ó n C a ñ i z a r e s , sala. 
D á m a s o y Vicen te Vega , sala. 
M tnue l Costa, sala. 
Pedro Costa, sala, 
J o s é Vega , sala. 
Juana, I sabe l y D o m i n g o M e d i o , 
sala. 
P rudenc io y M a r i a Rosa L o b a t o , 
sala. 
Rosario D u e ñ a s , sala, 
M a r í a G o t a r d i , campesina anisa . 
M a t i l d e G o t a r d i , fa randola . 
A m p a r o Lavas t ida , sala. 
Gar idad G ó m e z de A v a , sa la . 
E m i l i a M a r t , sala. 
Hor tens ia y N a t a l i a A r r o j o , sala* 
Raaina Tayo , sala. 
Marce l ino Tayo , sala. 
Josefa V i l l a V i a l l a , noche c la ra . 
Sinforiano V i l l a , sala. 
A l b e r t o V i l l a , sala. 
Ernes t ina M a r q u é s y Roda, l o c u r a . 
C l a r i t a Herreros , sala. 
Josefa Macla , v io le ta . 
B lanca Macla , sala. 
A m p a r o A u g n a t , aala. 
Esperanza de A l b e a r , sala. 
Carmel ina y A m p a r o D o v a l , sala. 
A n a Hogue t , sala. 
J d b ú a H u g a e t , sala. 
Car los H u g a e t , sala. 
C u c ú y Hor tens ia D í a z , aala. 
M a r í a Bosch y J ineata, sala. 
Celest ino Soooano, s a l » . 
M a r í a L u i s a Sonoano, sala. 
H e r m i n i a Bosch Jineata, a ldeana. 
A m e l i a G o n z á l e z Salas, sala. 
A m é r i c a G o n z á l e z Salas, sala. 
L u i s A l v a r e s E n t r i a l g n , sala. 
L u i s Z a n n í r , conde an t iguo , 
J o s é G o n z á l e z y Lopoz, sala. 
J o s é Comas, T o n i t o . 
Manuel V i l a R a l d á n , mar inero es-
p a ñ o l , 
J o s é J a n é V i ñ a , sala. 
S^ra J a n é V i ñ a , sala. 
M a r i a Josefa V a l d é s y C o r r i p i o , 
capr icho. 
S e b a s t i á n F igneraa , sala. 
J o s é F igueras , sala. 
J u a n Figueras , sala. 
Carmen H e r n á n d e z , sala . 
D e l i a de la To r r e y R o d r í g u e z , sa la . 
E m m a de T o r r e y R o d r í g u e z , sa la . 
E iena Blanco , campesina r u j a , 
Josefina G o n z á l e z , sala, 
G l o r i a Torres , sala. 
Csva lpo Morales, í a n t l e r o y , 
Bea t r i z Blanco , r a m i l l e t e r a , 
L o l a G o n z á l e z , capr icho. 
C á n d i d a G o n z á l e z , noche clara* 
M a r í a A l v a r e z , capr ioho, 
Oodofredo M e n é n d e z , sala, 
Ba ldomcro M e n é n d e z , sala. 
